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Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje tená ské gramotnosti metodami programu 
tením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking - RWCT) 
v období prvního stupn  základní školy. V teoretické ásti je popsán program RWCT a 
vymezena problematika tená ské gramotnosti. Dále jsou p iblíženy n které z metod tohoto 
programu, v etn  jejich p ínosu pro rozvoj jednotlivých složek tená ské gramotnosti. 
Výzkumná ást se snaží odpov t na otázky, zda mohou metody RWCT rozvíjet všechny 
složky tená ské gramotnosti a jaké podmínky jsou pro to nezbytné. Práce analyzuje zejména 
ínos tená ské dílny a její uplatn ní p i rozvoji tená ské gramotnosti a tená ství.  
 
Klí ová slova 




The thesis comprehends the topic of reading literacy development using methods of Reading 
and Writing for Critical Thinking (RWCT) at the first stage of primary education. The 
background of RWCT program is described in the first part of the thesis, along with defining 
the field of reading literacy. Several methods of the program are more thorougly analyzed, 
including their positive impact on development of the individual aspects of reading literacy. 
The research part examines the possibility of various constituents of reading  literacy to be 
developed using RWCT methods, and the circumstances that have to be met in order to 
achieve it. The main focus of analysis lies in the benefits of reading workshop technique, and 
its application in overall development of reading literary and reading itself. 
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Rozvoj tená ské gramotnosti je diskutovaným problémem mezi laiky i odborníky. 
Podle výsledk  výzkumného šet ení PIRLS 2011 (Progress in International Reading Literacy 
Study) dává mén  než deset procent u itel  v naší zemi žák m as na to, aby si etli knihy 
podle vlastního výb ru. Na základní školy je vyvíjen tlak, aby eští žáci dosahovali co nejlepší 
úrovn tená ské gramotnosti v mezinárodních testech a aby byli vybaveni pot ebnými 
tená skými dovednostmi nezbytnými pro budoucí život. Je mylné se domnívat, že tená ská 
gramotnost je jen záležitostí p edm tu eský jazyk, p estože je její rozvoj nejvíce akcentován 
práv  v této vzd lávací oblasti. U itelé stojí p ed náro ným úkolem rozvíjet u žák tená skou 
gramotnost ve všech p edm tech, a p edevším je motivovat k celoživotnímu tení.  
 Na jednu stranu žáci p estávají ve volném ase íst, na druhou stranu je však naše 
spole nost zavalována obrovským množstvím informací, které je nutno um t t ídit a kriticky 
posuzovat. Nesta í mít zvládnuto pouze mechanické tení, nýbrž je nezbytné, aby byli žáci 
aktivn  zapojeni do práce s texty a p emýšleli o nich.  
 Pro svoji diplomovou práci jsem si proto zvolila téma rozvoj tená ské gramotnosti 
pomocí metod RWCT ( tením a psaním ke kritickému myšlení - Reading and Writing for 
Critical Thinking). Domnívám se, že program RWCT nabízí metody vhodné k propojení 
rozvoje složek tená ské gramotnosti se schopností kriticky myslet. Cílem diplomové práce je 
zjistit, zda program RWCT m že rozvíjet všechny složky tená ské gramotnosti, jestli jde 
stanovit, které složky jsou rozvíjeny metodami nejvíce. Dalším cílem je zmapovat podmínky 
nezbytné pro rozvoj tená ské gramotnosti a tená ství.   
 Diplomová práce je rozd lena na teoretickou a výzkumnou ást. Teoretická ást bude 
zam ena na seznámení se s programem RWCT, nastín ní problematiky tená ské gramotnosti 
v odborné literatu e a na využití metod programu tením a psaním ke kritickému myšlení pro 
rozvoj tená ství a tená ské gramotnosti. Výzkumná ást se bude snažit potvrdit, i vyvrátit 
stanovené p edpoklady pro rozvoj tená ské gramotnosti metodami RWCT. Pro kvalitativní 
výzkum byla zvolena metoda p ípadová studie, jejíž cílem je zjišt ní možností rozvoje 
tená ské gramotnosti metodami RWCT v hodinách paní u itelky, která je mezinárodní 
lektorkou tohoto programu.  
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Tato diplomová práce se zam uje zejména na rozvoj tená ské gramotnosti metodami 




1 Program tením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 
Pro pochopení princip  a metod programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) 
je nezbytné stru  popsat p vod a východiska programu tením a psaním ke kritickému 
myšlení, tedy konstruktivistické pojetí výuky, Bloomovu taxonomie kognitivních cíl  a 
kooperativní u ení. V kapitole je dále vymezen pojem kritické myšlení a popsán t ífázový 
model u ení.  
 
1.1 vod programu RWCT 
Program tením a psaním ke kritickému myšlení byl vytvo en v USA Spole ností pro 
demokratické vzd lávání (Consorcium for Democratic Pedagogy) v roce 1997 (P íru ka I, 
s. 4) a je jedním z vlivných inovativních program  vzd lávání v eské republice. Jeho ší ením 
se u nás zabývá ob anské sdružení Kritické myšlení.  
 Program je ur en p evážn  pro zem  budující demokratickou spole nost. Do našich 
škol byl poprvé nabídnut ve školním roce 1997/1998 (Tomková, 2007, s. 10). V sou asnosti je 
rozší en ve více než t iceti zemích st ední a východní Evropy, st ední Asie a jižní Ameriky [1]. 
V celé republice jsou do programu zapojeny stovky u itel  z r zných stup  vzd lávání 
(Grecmanová a Urbanovská, 2007, s. 9-10).  
 
1.2 Nejd ležit jší východiska programu RWCT 
1.2.1 Konstruktivistické pojetí výuky 
Hlavními teoretickými východisky programu RWCT jsou myšlenky konstruktivistické a 
kognitivní psychologie. Konstruktivistická teorie vychází z p edpoklad , že nové skute nosti 
interpretujeme na základ  p edchozích zkušeností a d íve vnímaných skute ností, které 
lov ku dávají rámec i schéma poznání (Grecmanová a Urbanovská, 2007, s. 9-28). 
Základním p edpokladem je pak p esv ení, že si každý buduje poznání svým vlastním 
zp sobem (P íru ka I, s. 34). 
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 Opakem konstruktivistického pohledu na u ení je pojetí transmisivní. Ob  teorie 
žeme srovnat ve t ech základních oblastech, jež se liší v p ístupu p edávání znalostí, 
v pojetí práce u itele a v pojetí inteligence.  
 Prvním p edpokladem konstruktivistického pojetí vyu ování je fakt, že žák do školy 
ichází s n jakými znalostmi, ve škole o nich má p emýšlet, organizovat je a obohacovat je. 
Nemyslí  se  tím,  že  žák  toho  zná  hodn  a  že  to  zná  správn ,  ale  p ichází  do  školy  
s tzv. prekoncepty i "naivními teoriemi“. Transmisivní pojetí výuky naopak p edpokládá, že 
žák do školy p ichází a neví i neumí nic a znalosti mu jsou pasivn  p edány (Spilková, 1994, 
s. 16). V konstruktivistickém p ístupu je také kladen d raz na p edání základního objemu 
znalostí, avšak aktivním zp sobem u ení s procesem objevování (Grecmanová et al., 2000, 
s. 20-21), což m že být zajišt no i vhodnou sociální interakcí mezi žáky (P íru ka I, s. 34).  
 Druhý p edpoklad konstruktivistického pojetí výuky je ten, že u itel zajiš uje, aby 
každý žák dosáhl svého maximálního možného rozvoje. U itel je považován za garanta metod 
a forem práce. Je kladen d raz p edevším na metody vlastního objevování a hledání. 
V transmisivním p ístupu vyu ování je u itel považován zejména za garanta pravdy, p edávání 
informací probíhá jedním sm rem - od u itele k žákovi (P íru ka I, s. 34).  
 etí oblastí, kterou Spilková (1994, s. 16-19) srovnává, je pojetí inteligence. 
Konstruktivistické pojetí pojímá inteligenci jako oblast, která se obohacuje a modifikuje 
restrukturováním. R zné znalosti a zkušenosti žák  jsou základem problémové situace, která 
vzbuzuje v žácích sociokognitivní konflikt. Oproti tradi nímu problémovému vyu ování je 
rozpor nastolen konfrontací názor  žák , ne otázkou u itele. Transmisivní pojetí inteligence se 
naopak domnívá, že inteligence se postupn  tvo í kladením poznatk  na sebe. 
 
1.2.2 Bloomova taxonomie cíl   
Dalším východiskem programu RWCT je využití Bloomovy taxonomie kognitivních 
cíl  k vymezení cíl  výukových. „Bloomova taxonomie cíl  je hierarchicky usp ádaný systém 
poznávacích (kognitivních) cíl  výuky" (Pr cha et al., 2001, s. 26). V roce 1956 taxonomii 
publikovala skupina amerických psycholog  vedená Benjaminem Samuelem Bloomem. 
Taxonomie rozd luje cíle na kognitivní, afektivní a psychomotorické, p emž se nejvíce 
uplat uje oblast kognitivní. V této práci bude popsána a využívána jen kognitivní taxonomie 
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cíl . V kognitivní oblasti je systém roz len n na šest hiearchicky uspo ádaných kategorií, 
které jsou rozlišeny podle stoupající náro nosti psychických operací. T chto šest kategorií 
líme ješt  podle náro nosti myšlení na myšlenkové operace nižšího ádu a vyššího ádu. 
 ehledn  Bloomovu taxonomii uvádí Sanders (Tab. 1) (Sanders, 1969 podle Steelová 
et al., P íru ka II, s. 15), který k jednotlivým kategoriím p ipojuje r zné typy otázek rozvíjející 
danou myšlenkovou operaci. 
 
Tab. 1: Myšlení nižšího a vyššího ádu (shrnutí Bloomovy taxonomie otázek) (Sanders, 
1969 podle Steelová et al., Rozvíjení kritického myšlení, s. 15) 
Vyšší ád Nižší ád 
Hodnocení 
(Co si myslíte o...; Podle eho posuzujete i 
hodnotíte...?) 
Aplikace 
(Jaké jsou další p íklady...?) 
Syntéza 
(Jak bychom mohli p isp t k..., zlepšit, navrhnout, 
vy ešit?) 
Porozum ní 
(Co znamená...? Vysv tli to.) 
Analýza 
(Jaké jsou ásti, znaky..., d kazy pro...?) 
Znalost 
(Kdo...; Co...; Kde...; Kdy...; Jak...?) 
 
 Nejnižší myšlenkové operace jsou v tabulce v obou kategoriích dole, nejvyšší operace 
jsou v horním ádku. Nejmén  náro né myšlení je tedy pot eba p i osvojování znalosti, 
nejvyšší p i hodnocení.  
 Kritické myšlení využívá zejména vyšší stupn  Bloomovy taxonomie kognitivních 
cíl , tj. analýzu, syntézu a hodnocení. Znalost a porozum ní jsou považovány pouze za 
ípravnou fázi kritického myšlení (Tomková, 2007, s. 14-15). 
 Rozli né otázky spouští r zné typy myšlenkových proces  na r zných stupních 
obtížnosti a mají všechny své nezastupitelné místo. Ú innou strategií kladení otázek je 
využívání otázek v po adí vyžadujícím od žák  postupn  zvyšující se náro nost kognitivních 
výkon . Otázky uvedeny ve vyšším ádu taxonomie jsou však považovány za hodnotn jší, 
nevyžadují jenom doslovnou odpov  (vybavení faktu) a prostou reprodukci. Nejvyšší stupe  
duševní innosti je formulování vlastních soud  (Fisher, 2011, s. 27-31). 
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1.2.3 Kooperativní u ení 
Jedním z prvo adých cíl  vzd lávání by m lo být maximální rozvinutí intelektových 
schopností a dosáhnutí myšlenkových operací vyššího ádu podle Bloomovy taxonomie. 
Myšlení na vyšší úrovni probíhá v sociálních interakcích, p i rozhovoru mezi lidmi. 
Spolupráce žák  je také prost edkem aktivního u ení (Tomková et al., 2012, s. 8). Proto 
žeme za adit mezi základní východiska programu RWCT kooperativní u ení, jež lze chápat 
jako cíl i prost edek u ení. 
 Kooperativní u ení nastává p i spole né práci student  ve dvojicích nebo malých 
skupinách, ve kterých je ešen spole ný zájem i zkoumáno stejné téma (P íru ka V, s. 7). 
Základními znaky, které by m la kooperativní výuka spl ovat, jsou pozitivní vzájemná 
závislost, interakce tvá í v tvá , osobní zodpov dnost, využití interpersonálních a skupinových 
dovedností a reflexe skupinových proces  (Kasíková, Valenta, 1994, s. 51). Pozitivní 
vzájemná závislost znamená, že žáci pot ebují jeden druhého pro spln ní úkolu. U itel m že 
navodit pozitivní závislost spole ným hodnocením celé skupiny, zadáním spole ného cíle, 
spole ným sdílením zdroj  a ur ením rolí ve skupin . Interakce tvá í v tvá  je zajiš ována 
podporou žák  navzájem, sd lováním toho, co v dí, a diskusí ve skupin . Osobní 
zodpov dnost m že být kontrolována u žák  tím, že u itel vyzkouší všechny leny skupiny. 
Interpersonální a skupinové dovednosti jsou nezbytné pro kooperativní práci a je pot eba jim 
novat stejnou pozornost jako jiným u ebním dovednostem a znalostem. Mezi kooperativní 
dovednosti adíme vedení skupiny, komunikaci, ešení konflikt  a rozhodovací procesy 
(P íru ka V, s. 9). Kooperaci lze umožnit jak spoluprací žák  stejného ro níku, tak žák  
zných t íd nebo stup  (Tomková, 2012, s. 9). 
 íkladem metod RWCT podporující kooperativní u ení je skládankové u ení 
(P íru ka V, s. 11-12) a další metody, které lze uplatnit v individuální i skupinové form  výuky 
(viz kapitola 3.2 - Nejpoužívan jší metody RWCT využívané k rozvoji tená ské gramotnosti). 
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1.3 Vymezení pojmu kritické myšlení 
Základním pojmem programu RWCT je kritické myšlení. V sou asné dob  se ukazuje, že je 
nedosta ující, aby si žáci pouze osvojili v domosti, ale vzhledem k množství informací je 
nutné je um t také t ídit, analyzovat a ov ovat, tedy p emýšlet o informacích kriticky. Jako 
základ tohoto poznávacího procesu, tzn. kritického myšlení, m žeme definovat aktivní u ení a 
samostatné myšlení (Grecmanová et al., 2000, s. 8). 
Kritické myšlení m žeme charakterizovat takto:  
 „Kritické myšlení je nezávislé a samostatné. 
 Informace a informovanost jsou výchozím bodem kritického myšlení. 
 Kritické myšlení hledá a p edkládá otázky a problémy. 
 Kritické myšlení hledá promyšlená zd vodn ní. 
 Kritické myšlení je myšlením spole nosti.  
 Psaní je pro kritické myšlení nejcenn jším nástrojem." [2] 
 Kritické myšlení by m lo být chápáno jako cíl výuky, ne jako vyu ovací metoda i 
ada dovedností. Schopnost kriticky p emýšlet nemají pouze žáci vyšších ro ník , ale již malé 
ti. Úrove  jejich myšlení odpovídá stupni jejich mentálního vývoje a jejich v ku (P íru ka I, 
s. 2-3). Kritické myšlení je pot eba se nau it, u itel musí vytvá et takové podmínky, které 
umož ují jeho rozvoj. Podmínky stimulující kritické myšlení, které závisí na u iteli, jsou 
poskytnutí asu a p íležitostí ke kritickému myšlení, které u itel oce uje. Žáci musí 
spekulovat a voln  domýšlet, s respektem naslouchat r zným názor m a aktivn  se zapojit do 
procesu u ení. Prost edí by m lo být pro žáka bezpe né, bez rizika posm chu. Aby mohl žák 
zaujímat stanoviska, hledat argumenty, systematicky hledat odpov di na otázky, je pot eba, 
aby se tak alespo  zpo átku u il na tématech, které se ho osobn  dotýkají (Grecmanová et al., 
2000, s. 8-10). Další pot ebnou podmínkou pro stimulaci kritického myšlení je p ijímání 
rozmanitých myšlenek, nápad  a názor  (P íru ka I, s. 11).  
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1.4 ífázový model u ení (E-U-R) 
Východiskem u ebního a vyu ovacího procesu programu RWCT se stal model E-U-R, model 
zahrnující fázi Evokace - Uv dom ní si významu informací - Reflexe. T ífázový model ur uje 
strukturu vyu ování a v každé fázi dochází ke specifickým poznávacím aktivitám 
(Grecmanová a Urbanovská, 2007, s. 31). Pro lepší porozum ní se jednotlivé fáze popisují 
zvláš , p estože plynule p echází jedna v druhou a struktura E-U-R je cyklická. 
 
1.4.1 Evokace 
V první fázi dochází k vybavení si informací, které jedinec již ví nebo si myslí, že ví o tématu. 
je se tak v podmínkách, kde se žáci nebojí sd lovat své názory a nápady, p emž mnohdy 
dojde ke st etu zkušeností a názorových rozdíl . Na základ  t chto konflikt  se formulují 
následné otázky a hypotézy, které motivují k dalšímu poznání. Znalosti se strukturují a t ídí, 
tšinou ale chybí hlubší chápání souvislostí a vztah  mezi informacemi (Tomková, 2007, 
s. 22). Aby mohlo docházet k za azování nových informací do kognitivní struktury, je pot eba, 
aby byl žák aktivní, za al p emýšlet samostatn  a jazykem vyjad oval své myšlenky. U itel 
se co možná zdržuje svého projevu a hodnocení. Je p ínosné si otázky vyvstávající od žák  
zapisovat, aby bylo možné se k nim zp tn  vrátit. Není vhodné hned žák m na vzniklé otázky 
odpovídat, byli by p ipraveni o proces hledání a o radost z objevení odpov di (Grecmanová a 
Urbanovská, 2007, s. 32-33). U itel m že nanejvýš navázat další otázkou na to, co již žáci 
vymysleli (P íru ka III, s. 9). Cílem této fáze je uv dom ní si konkrétního cíle další práce, což 
zefektiv uje výuku, navozuje silnou vnit ní motivaci a aktivizuje žáka (P íru ka I, s. 24).  
 Ve fázi evokace asto využíváme otázek k otev ení tématu. Fisher (2011, s. 25-37) 
rozlišuje otázky na neproduktivní a dobré. Dobrá otázka vede žáky k p emýšlení, má 
otev enou odpov  a hledá vysv tlení. Fisher (2011. s. 31) dobré otázky charakterizuje takto: 
„Dobré otázky bývají nesnadné, málokdy založené na jistot  a žádají uvážlivou odpov  
s otev eným koncem. Jsou produktivní, protože vytvá ejí n co nového." Otázka by nem la být 
íliš složitá, nebo naopak p íliš ohrani ená tak, aby vedla k hledání jediné odpov di. Tento 
druh otázek vede k p emýšlení na vyšších stupních Bloomovy taxonomie kognitivních cíl  a 
aktivizuje všechny kognitivní procesy.  
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1.4.2 Uv dom ní si významu informací 
Druhá fáze se nazývá uv dom ní si významu informací a žáci se v ní setkávají s novými 
informacemi a myšlenkami prost ednictvím teného textu, výkladu, zhlédnutím filmu, 
návšt vou muzea, experimentováním... Výukový zdroj by m l poskytovat dostatek nových 
informací a zárove  by nem l vylu ovat možnost ov ování jeho pravdivosti (P íru ka I, 
s. 25). 
 Aktivním zpracováváním a srovnáváním nových poznatk  si žáci potvrzují i vyvracejí 
své p vodní domn nky a jsou obohaceni o nové poznatky. V pr hu této fáze by si m l žák 
neustále uv domovat, jaký význam pro n ho mají nové informace a jaké souvislosti mají staré 
a nové poznatky (Grecmanová a Urbanovská, 2007, s. 34-35). Pokud žáci dokáží sledovat, jak 
se vyvíjí jejich vlastní chápání nových poznatk  a uv domují si, do jaké míry novým 
informacím rozum jí, propojí poznané s prekoncepty (Grecmanová et al., 2000, s. 28). 
íd ní, strukturování a porozum ní pomáhá diskuse a vým na názor  mezi spolužáky.  
 Cílem fáze uv dom ní si významu informací je udržet zájem žáka a podnítit ho 
ke sledování vývoje vlastního chápání nových poznatk  (P íru ka I, s. 25). U itel podle 
pot eby za azuje aktiviza ní metody a podporuje tak zájem žák  (Tomková, 2007, s. 22). Fáze 
uv dom ní si významu informací je podle pot eby asov  i obsahov  pružná, trvá jednu 
vyu ovací hodinu, nebo i n kolik dn i týdn .  
 
1.4.3 Reflexe 
Ve fázi reflexe dochází k t íd ní, sjednocení a systematizaci všeho, co nového se žáci nau ili 
(P íru ka I, s. 26). Nové poznatky se propojují se zkušeností z evokace a uvažuje se spole  
nad tím, co nového se žáci nau ili. Jedinci rekonstruují svá dosavadní schémata znalostí a 
vytvá ejí si nová. Žáci si odpovídají na otázky z fáze evokace, ale zárove  je napadají otázky 
další, které je motivují k dalšímu u ení a které by mohly být znovu využity ve fázi evokace 
(Tomková, 2007, s. 23). Stejn  jako p i fázi evokace je p i reflexi nutné, aby bylo ve t íd  
bezpe né prost edí, ve kterém je respektován odlišný názor. Žáci si vym ují názory, což je 
vede k p emýšlení o jiných v domostních strukturách, úhlech nazírání problému a jiných 
názorech (Grecmanová et al., 2000, s. 28).  
 Tato fáze nemá za cíl pouhé shrnutí nového u iva, ale kritickou analýzu, zvažování a 
vyjád ení myšlenek a získaných informací svými slovy. Dalším cílem je podpora vým ny 
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názor  mezi  žáky  (P íru ka  I,  s.  26).  Sou ástí  reflexe  je  i  sebereflexe  a  rozvoj  
metakognitivních dovedností. Slu ují se dva procesy, dv  úrovn  u ení - kognitivní (u ení se 
obsahu) a metakognitivní (metau ení, u ení se tomu, jak se u it) (Grecmanová et al., 2000, 
s. 29). Metakognice je sledování vlastních kognitivních proces , zp tné p emýšlení nad 
zp sobem, kterým dosáhneme daných cíl  (Grecmanová a Urbanovská, 2007, s. 26-37). 
Pr cha et al. (2001, s. 122) definují metakognici takto: „Jde o innost v domou, která vede 
lov ka k poznání, jak já sám postupuji, když poznávám sv t.' " Žáci,  kte í  mají  špatné  
metakognitivní ízení, v í, že u ení závisí na okolí a nev dí o strategiích, které by jim mohly 
pomoci lépe myslet (Fisher, 2011, s. 47). Nemají vhled do vlastního u ení a myšlení.  
 
1.4.4 Rozd lení metod RWCT podle struktury E-U-R 
Auto i p íru ky RWCT rozd lují jednotlivé metody RWCT podle zde popsaných fází u ebního 
a vyu ovacího procesu (P íru ka III, s. 11-24). Pro p ehlednost zde uvedu pouze rozd lení 
metod, které mají spojitost s tená skou gramotností a kterým se v nuje tato diplomová práce. 
Metody budou více popsány a charakterizovány v samostatné kapitole v souvislosti 
se tená skou gramotností (viz kapitola 3.2 - Nejpoužívan jší metody RWCT využívané 
k rozvoji tená ské gramotnosti).  
 Metody vhodné pro fázi evokace jsou brainstorming ve dvojicích, skupinový 
brainstorming, volné psaní, myšlenkové mapy, víme/chceme v t/dozv li jsme se. Metody 
vhodné pro fázi uv dom ní si významu informací jsou systém zna ek INSERT, tení 
s otázkami, ízené tení a tení s p edvídáním, Vennovy diagramy, podvojný deník, literární 
kroužky a metoda u íme se navzájem. Metody vhodné pro fázi reflexe jsou brainstorming 
ve dvojicích - ov ení, myšlenkové mapy - ov ení, víme/chceme v t/dozv li jsme se -
 ov ení, poslední slovo pat í mn , p tilístek, uznání - otázka a volné psaní. N které metody, 
nap . skládankové u ení nebo debatu o knihách, je obtížné za adit do ur ité fáze modelu E- U-
 R, prostupují všechny fáze. Stejn  je tomu i u dílny tení a psaní, nebo  tyto celky v sob  
zahrnují více metod.  
 itelé mohou metody kombinovat a seskupovat podle své pot eby. Dodržují-li však 
stále stejnou strukturu, žáci si ji zvnit ní a budou projevovat v tší sebed ru p i aktivní ú asti 
v hodinách. Ú inn ji také budou ídit vlastní myšlenkové procesy (P íru ka III, s. 28).  
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2 tená ská gramotnost  
V této kapitole budou vymezeny pojmy gramotnost, funk ní gramotnost, tená ská 
gramotnost, po áte ní tená ská gramotnost a tená ství. Každý z t chto pojm  akcentuje n co 
jiného a jejich pochopení je nutné pro správné využívání metod a strategií jejich rozvoje. 
Nelze zam ovat nap . vztah d tí k etb  s výsledky test tená ské gramotnosti.  
V souvislostí se tená skou gramotností budou definovány její jednotlivé složky a bude 
nastín no vnímání tohoto pojmu v Rámcovém vzd lávacím programu pro základní 
vzd lávání. V záv re né podkapitole zmíním nejvýznamn jší výzkumy tená ské gramotnosti.  
 
2.1 Gramotnost 
K vymezení tená ské gramotnosti je nezbytné nejd íve vysv tlit pojem gramotnost. Termín 
gramotnost se ve školství používá více než 500 let a jeho význam prochází zm nami. V širší 
ve ejnosti je gramotnost chápána jako schopnost íst a psát, kterou má žák zvládnout na 
prvním stupni základní školy (Havel et al., 2011, s. 11-12). V pedagogickém slovníku je 
gramotnost definovaná podobn  jako „dovednost íst a psát, získávaná obvykle v po áte ních 
ro nících škol. docházky" (Pr cha et al., 2001, s. 70). Havel (2011, s. 20-21) poukazuje na to, 
že výklad tohoto pojmu není zcela jednozna ný, dle n kterých zdroj  zahrnuje i schopnost 
po ítat. V sou asné dob  není dosta ující vnímat gramotnost jako dichotomní dovednost -
lov k je, nebo není gramotný. Toto vymezení p evažovalo v 30. a 40. letech 20. století 
v souvislosti se sledováním, jaká ást populace není schopna íst a psát (Metelková a 
Švr ková, 2010, s. 10). V dnešní dob  je t eba chápat pojem gramotnost ší eji. Na to 
upozor uje už i vymezení UNESCO z roku 1957: „Gramotnost je charakteristika získaná 
jednotlivci v r zných stupních od tém  nuly po p esn  nevymezenou horní hranici. N kte í 
jedinci jsou více nebo mén  gramotní než ostatní, ale ur it  není možné hovo it o gramotných 
a negramotných osobách ve dvou odlišných kategoriích" (UNESCO, 1957 podle Rabušicová, 
2002, s. 17). 
 Trivium v sou asnosti vnímáme jako tzv. základní gramotnost (bázovou gramotnost), 
která spo ívá ve tení na úrovni p tení neznámého textu, v psaní na úrovni zvládnutí napsání  
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diktátu psacím písmem a v po ítání jednoduchých matematických operací (s ítání, od ítání) 
s ísly do dvaceti (Metelková a Švr ková, 2010, s. 12-13). Bez rozvinutí základní gramotnosti 
nelze rozvíjet vyšší etapu a kvalitu gramotnosti, gramotnost funk ní (viz níže).  
 
2.2 Funk ní gramotnost 
Ukázalo se, že n kte í dosp lí mají s užíváním psané i potíže. Ty byly zpozorovány 
zejména p i tení návod  a orientaci v jízdních ádech. P estože dosp lí um li íst a psát, byli 
gramotní, nebyli schopni efektivn  využívat psaných text  v b žných životních situacích. 
Z tohoto d vodu vznikl termín funk ní gramotnost (Metelková a Švr ková, 2010, s. 9-13).  
 Od konce 50. let 20. století se uvažovalo o definici funk ní gramotnosti a v roce 1978 
byla na Valném shromážd ní UNESCO p ijata tato definice: „Funk  gramotný lov k je 
takový, který m že být zapojen do všech aktivit, v nichž je pro efektivní fungování v jeho 
skupin  a komunit  vyžadována gramotnost, a také které mu umož ují pokra ovat ve využívání 
tení, psaní a po ítání v zájmu jeho vlastního a komunitního rozvoje " (UNESCO, 1978 podle 
Rabušicová, 2002, s. 18). Teprve po dvaceti letech byla tedy oficiáln  formulována definice 
funk ní gramotnosti na p  sv tov  uznávané organizace. V definici je zahrnuto do 
gramotnostních dovedností také po ítání.  
 Havel (2011, s. 24) definuje funk ní gramotnost takto: „Funk ní gramotnost je 
schopnost zpracovat znalosti a informace z r zných oblastí lidského v ní, které jsou pro 
lov ka zásadní, bez nichž se ve spole nosti neuplatní a neprosadí. P edstavuje zpracování 
informací uvedených v textu a jejich použití na ešení ur ité situace." Z této definice je patrné, 
že se funk ní gramotnost projevuje jako schopnost efektivn  využít informace z textu a 
nakládat s nimi v b žném život , což koresponduje s definicí Pr chy et al. (2001, s. 67), podle 
kterého funk ní gramotnost znamená „vybavenost lov ka pro realizaci r zných aktivit 
pot ebných pro život v sou asné civilizaci.". Lidé, kte í jsou funk  negramotní, jsou tém  
spole ensky diskvalifikovaní (K ivánek a Wildová, 2011, s. 6) a podle n kterých autor  jsou 
sekundárn  negramotní (Wildová, 2012, s. 5). Funk ní negramotnost vede k problém m 
ve studiu i uplatn ní na trhu práce, k horší orientaci ve sv  obecn  (Tomková et al., 2012, 
s. 14). Jedinec nevysta í s izolovanými poznatky, pokud je neumí funk  využít pro své 
pot eby. Rozvoj funk ní gramotnosti je proto zásadním úkolem vzd lávání. Potvrzuje to i toto 
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tvrzení Mezinárodní asociace gramotnosti: „The ability to read, write and communicate 
connects people and empowers them to achieve things they never thought possible. It truly is 
the basis of who we are and how we interact with the world“ [3]. 
 Funk ní gramotnost má n kolik oblastí, mezi které adíme tená skou, matematickou, 
írodov dnou, informa ní a jazykovou gramotnost. Rozši ování obsahu gramotnosti je 
typické až pro konec 20. století vzhledem k uvedeným d vod m (Wildová, 2005, s. 10). Vztah 
funk ní gramotnosti a jejich jednotlivých složek vyjad uje Havel (2011, s. 25) (viz Schéma 1). 
Pojem gramotnost je podle tohoto vnímání relativní, protože je nepravd podobné, že by 
jedinec dosahoval ve všech oblastech stejné úrovn .  
 
Schéma 1: Oblasti funk ní gramotnosti (Havel et al., 2011, s. 25) 
 
2.3 tená ská gramotnost 
Jednou z oblastí funk ní gramotnosti je gramotnost tená ská. Pojem tená ská gramotnost se 
do eské republiky dostal do oblasti vzd lávání v souvislosti s mezinárodními výzkumy 
tená ské gramotnosti TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PISA 
(Programme for Interational Student Assessment) a PIRLS (Progress in Interational Reading 
Literacy Study) (Wildová, 2012, s. 5) (viz kapitola 2.7 - Výzkumy tená ské gramotnosti).  
 Mezinárodní výzkum OECD PISA (Organisation for Economic Co-operation and 
Development Programme for Interational Student Assessment) definuje tená skou gramotnost 
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takto: „Reading literacy is understanding, using and reflecting on written texts, in order to 
achieve one' s goals, to develop one' s knowledge and potential and to participate in society" 
(The PISA 2003 …, 2003, s. 108). V eské literatu e je definice p eložena takto: tená ská 
gramotnost je schopnost porozum t psanému textu, p emýšlet o n m a používat jej 
k dosahování ur itých cíl , k rozvoji vlastních schopností a v domostí a k za len ní do života 
spole nosti" (Koš álová, 2010, s. 14). V diplomové práci využívám zavedený eský p eklad. 
 tená skou gramotnost definuje Pr cha et al. (2001, s. 34) jako „komplex v domostí a 
dovedností jedince, které mu umož ují zacházet s písemnými texty b žn  se vyskytujícími 
v životní praxi (nap . železni ní jízdní ád, návod k užívání léku apod.)."  
 VÚP (Výzkumný ústav pedagogický) zve ejnil následující definici tená ské 
gramotnosti: tená ská gramotnost je celoživotn  se rozvíjející vybavenost lov ka 
domostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami pot ebnými pro užívání všech 
druh  text  v r zných individuálních i sociálních kontextech" (Šlapal et al., 2012, s. 10). Tato 
definice je komplexn jší než definice PISA (The PISA 2003 …, 2003, s. 108), zahrnuje v sob  
i obtížn  testovatelné složky, jako je postojová rovina, nap . vztah ke tení. Z této definice 
vycházím ve své diplomové práci. 
 Všechny zde uvedené definice kladou d raz na funk nost a využití informací z text  
v praxi a na d sledky, které p ináší tená ská gramotnost v sociální oblasti jedince. asto bývá 
tená ská gramotnost spojována pouze s p edm tem eský jazyk a literatura, ale ve skute nosti 
se týká všech vyu ovacích p edm . P edm t eský jazyk a literatura tvo í pouze díl í ást 
pro její rozvoj (Zachová, 2013, s. 7), jak vyplývá i ze zde uvedených definic. Odborné 
edm ty dávají lepší možnost pro práci s odbornými, publicistickými a nelineárními texty 
(tabulky, grafy, mapy). 
 
2.3.1 tená ská gramotnost v RVP ZV 
Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání nevymezuje p esné pojetí tená ské 
gramotnosti, ani s termínem nepracuje. Obecné cíle vzd lávání jsou definovány v klí ových 
kompetencích, které p edstavují soubor v domostí, dovedností, schopností, postoj  a hodnot 
ležitých pro rozvoj a uplatn ní každého lena spole nosti (RVP, 2013, s. 10). Obsahov  
však lze kompetence srovnávat s gramotností, definice kompetencí i gramotnosti zahrnují 
kategorie v domostí, dovedností a postoj  s cílem za adit lov ka úsp šn  do fungování 
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spole nosti. Cílem vzd lávání je osvojení o ekávaných výstup , jejich propojení a komplexní 
využívání na úrovni klí ových kompetencí. Za klí ové kompetence v etap  základního 
vzd lávání jsou považovány kompetence k u ení, kompetence k ešení problém , kompetence 
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence ob anské a kompetence 
pracovní.  
Rozvoj tená ské gramotnosti je obsažen v obecné rovin  ve všech kompetencích RVP. 
tená ská gramotnost obsahov  napl uje kompetence k u ení, k ešení problém  a 
kompetenci komunikativní. V ostatních kompetencích je gramotnost využita jako prost edek 
k dosažení cíl . Zde jsou vybrány konkrétní p íklady cíl , které souvisí s rozvojem tená ské 
gramotnosti: 
 
Kompetence k u ení 
„Žák vyhledává a t ídí informace a na základ  jejich pochopení, propojení a systematizace je 
efektivn  využívá v procesu u ení, tv ích innostech a praktickém život . 
Žák samostatn  pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 
vyvozuje z nich záv ry pro využití v budoucnosti" (RVP, 2013). 
 
Kompetence k ešení problém  
„Žák vnímá nejr zn jší problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 
emýšlí o nesrovnalostech a jejich p inách, promyslí a naplánuje zp sob ešení problém  a 
využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností.  
Žák vyhledá informace vhodné k ešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 




„Žák formuluje a vyjad uje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjad uje se výstižn , 
souvisle a kultivovan  v písemném i ústním projevu.  
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodn  na n  reaguje, ú inn  se 
zapojuje do diskuse, obhájí sv j názor a vhodn  argumentuje.  
Žák rozumí r zným typ  text  a záznam , obrazových materiál , b žn  užívaných gest...  
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Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytvá ení vztah  pot ebných 
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi" (RVP, 2013). 
 
Kompetence sociální a personální 
„Žák ú inn  spolupracuje ve skupin ... 
Žák p ispívá k diskusi v malé skupin  i k debat  celé t ídy, chápe pot ebu efektivn  
spolupracovat s druhými p i ešení daného úkolu, oce uje zkušenosti druhých lidí, respektuje 
zná hlediska a erpá pou ení z toho, co si druzí lidé myslí, íkají a d lají" (RVP, 2013). 
 
Kompetence ob anské 
„Žák respektuje p esv ení druhých lidí..." (RVP, 2013). 
 
Kompetence pracovní  
„Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzd lávacích oblastech... " (RVP, 
2013). 
 
V Rámcovém vzd lávacím programu pro základní vzd lávání (RVP, 2013) je vymezena oblast 
Jazyk a jazyková komunikace, jež je realizována obory eský jazyk a literatura, Cizí jazyk a 
Další cizí jazyk. Vzd lávací obsah oboru eský jazyk a literatura je vymezen o ekávanými 
výstupy, které se rovn ž vztahují k rozvoji tená ské gramotnosti (RVP, 2013).  
 Vzd lávací obor eský jazyk a literatura je rozd len do t í složek komplexního 
charakteru, do jazykové výchovy, komunika ní a slohové výchovy a literární výchovy. 
Základní komunika ní dovednosti jsou naslouchání, mluvení, tení a psaní. Naslouchání je 
nejvyužívan jší komunika ní dovedností b hem celé školní docházky a logicky sm uje 
ke tení, nebo  receptivní procesy jsou stejné povahy (Palen árová a Šebesta, 2006, s. 26-43). 
 Rizikem nevymezení tená ské gramotnosti v RVP m že být zredukování cíl  pro 
rozvoj tená ské gramotnosti na pouhé doslovné porozum ní, vyhledávání informací a 
reprodukce základního d je. RVP neklade d raz na dostate ný rozvoj tená ství, a proto 
mohou být návyky a pozitivní vztah ke tení "vytla eny" cíli, které jsou pro u itele závazné. 
Zejména proto, že podmínky pro rozvoj tená ství jsou asov  náro né (viz kapitola 2.5 –
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tená ství). Pokud jsou n které složky tená ské gramotnosti opomíjeny, nelze ji úsp šn  
rozvinout (Altmanová et al., 2010, s. 9-10).  
2.4 Po áte ní tená ská gramotnost  
Specifickým obdobím rozvoje tená ské gramotnosti je etapa po áte ní tená ské gramotnosti, 
kdy ozna ována jako prvopo áte ního tení a prvopo áte ního psaní. Fáze je ozna ována 
slovem "po áte ní" i "prvopo áte ní", což je pot eba vnímat jen jako ozna ení 
"administrativní" vzhledem k tomu, že jsou po átky tená ské gramotnosti utvá eny ješt  p ed 
vstupem do školy. asov  vymezujeme etapu jako období 1. a 2. ro níku základní školy 
(Wildová, 2005, s. 13).  
 Celek po áte ní tená ské gramotnosti je složen z komplexu komponent, z tení, psaní, 
vyjad ování, aktivního poslechu a myšlení. Komponenty jsou založeny na komunika ním 
pojetí (Havel a Najvarová, 2011, s. 16), nedostate  rozvinuté komunika ní dovednosti jsou 
považovány mimo jiné za bariéru v u ení a myšlení (Palen árová a Šebesta, 2006, s. 29). 
 Hlavním cílem prvopo áte ního tení je správné tení text  s porozum ním a 
im eným tempem. Cílem výuky prvopo áte ního psaní je osvojení základ itelného, 
správného a p im en  rychlého psaní (Wildová, 2002, s. 7-8).  
 Je d ležité si uv domit, že v období po áte ní tená ské gramotnosti se nejedná pouze 
o technické osvojení tení a psaní, nýbrž o funk ní rozvoj zmín ných dovedností v celoživotní 
perspektiv  (Wildová, 2005, s. 13) a že její zvládnutí je nezbytnou podmínkou a nástrojem 
dalšího vzd lávání. Termínem tená ská gramotnost ozna ujeme tento stupe  osvojení (Havel 
a Najvarová, 2011, s. 17). Ovládání techniky tení a psaní je nezbytné pro zvládání vyšších 
úrovní tená ských dovedností. Tato fáze podmi uje další vývoj tená ské gramotnosti a 
gramotnosti funk ní (Wildová et al., 2012, s. 6). 
 V diplomové práci je zmín n rozvoj po áte ní tená ské gramotnosti pouze okrajov  
vzhledem k tomu, že hlavní zam ení práce eší rozvoj tená ské gramotnosti v situaci, kdy 
mají žáci zvládnutou po áte ní fázi tení a psaní. Neznamená to však, že by program RWCT a 
jeho metody nemohly být použity také v tomto období. Rozvíjení tená ských dovedností by 
lo být soub žné s nácvikem tení a psaní.  
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2.5 tená ství 
V souvislosti s tená skou gramotností je asto zmi ováno i slovo tená ství, avšak tyto dva 
pojmy nejsou totožné. tená ství je termín ozna ující p edevším aktivní a pozitivní vztah 
ke tení a slovesnému um ní v bec (Wildová, 2005, s. 103). Tento vztah je v neustálém vývoji 
a jeho rozvoj za íná již v prvních letech života dít te, kdy si dít  prohlíží knížky a hovo í 
o nich. P i vstupu do školy je rozvíjeno bezchybné tení, tení s porozum ním a zárove  by 
la být rozvíjeno i zalíbení v etb  (Tomková, 2002, s. 65). Zachová (2013, s. 105) uvádí, že 
na tená ství má škola t etinový vliv. Zdá se, že je to pom rn  malá ást, p esto m že škola 
tená ské návyky žák  zlepšovat. 
 V eské republice zatím není jednotná celostátní koncepce pro rozvoj tená ství, byla 
vytvo ena zatím pouze koncepce zam ená na oblast školního vzd lávání, kterou p ipravil 
Výzkumný ústav pedagogický a MŠMT R (Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy) 
(Wildová, 2012, s. 9-10).  
 Na podporu tená ství se zam ují díl í projekty zam ené na ur itou skupinu, nap . 
Noc s Andersenem (žáci nocují ve škole nebo knihovn  a tou si, povídají si o knihách a eší 
tená ské úkoly), Celé esko te d tem (kampa  zam ená na p ed ítání d tem v rodinách) 
nebo tení pomáhá (žák za každou p tenou knihu a správn  zodpov zenou otázku na 
íslušném webu získá 50 K , které v nuje na nákup speciální pom cky pro znevýhodn né 
dít ) (Wildová, 2012, s. 11). 
 
Podmínky pro rozvoj tená ství  
eská školní inspekce definuje podmínky, které jsou pot ebné k rozvoji tená ství. Jsou jimi: 
"1. Nikdo ve škole nepovažuje tení za ztrátu asu, dosp lí jsou modelem tená e. 
 
2. as - dostatek, pravidelnost, etnost: Žáci mají dostatek asu na tení p ímo ve škole, as je 
tení v nován pravideln  a s dostate nou frekvencí.  
 




4. Dostupnost knih a text : Prost edí je napln né r znorodými knihami a texty, které jsou 
snadno dostupné (v etn  jednoduchého výp ního systému).   
 
5. Vlastní volba: Žáci si mohou vybírat knihy a texty podle vlastní volby. 
 
6. etba celých text : Žáci tou celé knihy, ne jen ukázky nebo úryvky. 
 
7. P íležitost pro tená skou odezvu a sdílení: Žáci mohou bezprost edn  sdílet osobní dojmy z 
etby. 
 
8. tení je propojeno se psaním: Žáci písemn  reagují na p tené (osobní záznamy z etby). 
Žáci se u í text m rozum t i tím, že je sami vytvá ejí (produktivní psaní).  
  
9. U itelé um jí tení vyu ovat: Ovládají tená ské strategie pro porozum ní textu, um jí je 
modelovat a vyu ovat, ovládají metodu hlasitého p emýšlení, poskytování popisné zp tné 
vazby a korektivní zp tné vazby, um jí vést žáky k výb ru textu.  
 
10. U itelé tou: U itelé znají knihy, které mohou zaujmout jejich žáky. Um jí každému žákovi 
 doporu it vhodnou knihu. Sledují novinky" (Koš álová, 2010, s. 12). 
 
K napln ní t chto podmínek je t eba dlouhodobá systematická práce ze strany u itele i žák . 
Problémem pro dodržení všech podmínek je jejich asová náro nost, je riziko, že u itelé 
up ednostní jiné cíle. 
 
2.5.1 tená ské kontinuum 
V rámci projektu Pomáháme školám k úsp chu v sou asné dob  vzniká tená ské kontinuum, 
nazýváno také jako mapy tená ského pokroku. Má sloužit u itel m jako praktický pr vodce a 
diagnostický nástroj pro zjiš ování odlišných úrovní žák  a pro rozvoj tená ství na odlišných 
úrovních.  
 tená ské kontinuum popisuje vývoj jedince od ne tená e k samostatnému tená i a 
definuje konkrétní na sebe navazující vzd lávací cíle. Umož uje u iteli sledovat rozvoj 
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tená ství a tená ské gramotnosti u konkrétního jedince a pomáhat mu v rozvoji [4].  
 Mapy tená ského pokroku definují šest oblastí, na které je pot eba se p i rozvoji 
zam it. Jsou to tyto oblasti: tená ské chování, tená ská odezva, porozum ní textu, ustálené 
prvky, prozum ní v kontextech a dekódování. Oblast tená ského chování v sob  zahrnuje 
vztah ke tení, tená ské rituály, postoje, návyky a výb r text . tená ská odezva je oblast, 
která sleduje žákovu reakci na text, jeho hodnocení knihy. Porozum ní textu je oblast, jež 
sleduje, jak žák rozumí p tenému, zda je schopen p evypráv t text, nalézt d ležité myšlenky 
a shrnout je a vyhledat obrazný i symbolický význam textu. Ustálené prvky mají pomoci 
porozum t struktu e a stavb  textu. Oblast porozum ní v kontextech obsahuje schopnosti 
odhalit zám r autora, poznat r zné sociáln  kulturní oblasti a porovnávat r zné texty. Poslední 
vymezenou oblastí je dekódování, jehož cílem je sledovat dekódování písmen, obrázk  a 
grafiky textu. 
 Pokrok žák  je možné porovnávat s šesti úrovn mi tená e, nazvanými p ed tená , 
za ínající tená , postupující tená , pokro ilý tená , zdatný tená  a samostatný tená . 
Úrovn  nejsou spojovány s konkrétním ro níkem, což umož uje individualizaci výuky 
(Baziková, 2015).  
2.6 Složky tená ské gramotnosti  
tená skou gramotnost tvo í n kolik rovin, které se navzájem prolínají, a z nichž by žádná 
nem la být ve výuce opomenuta. R zní auto i rozlišují r zné roviny. Zachová (2013, s. 63) 
rozlišuje nap . pouze vztah ke tení, schopnost porozum ní textu, hodnocení a aplikaci. 
Pro svoji práci jsem si vybrala rozlišení rovin, které definoval VÚP (Výzkumný ústav 
pedagogický) takto: 
 „Vztah ke tení 




 Aplikace“ (Šlapal et al., 2012, s. 10).  
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V tomto d lení je akcentováno více oblastí, na které bývá p i výuce asto zapomínáno 
(nap . metakognice), a proto je pro moji práci vhodn jší. Dalším d vodem výb ru této definice 
jsou její auto i, mající zkušenosti s programem RWCT. Jednotlivé roviny tená ské 
gramotnosti byly vytvo eny s ohledem na mezinárodní výzkumy tená ství PISA.  
 Roviny tená ské gramotnosti se obsahov  velmi podobají šesti oblastem definovaným 
ve tená ském kontinuu. Jednotlivé složky se navzájem p ekrývají, a p estože mají jiný název, 
dovednosti v nich obsažené jsou obdobné. Ve svojí práci využívám d lení tená ské 
gramotnosti podle VÚP, protože je detailn ji rozpracováno v odborné literatu e.  
 
Vztah ke tení 
Vztah ke tení je chápána jako vnit ní pot eba íst a jako pot šení z etby (Švr ková, 2012, 
s. 46). V této diplomové práci je termín tená ství a vztah ke tení jako složka tená ské 
gramotnosti používána v totožném významu. Oba termíny vyjad ují aktivní a pozitivní vztah 
ke tení.  
 Jedná se o základní p edpoklad pro další práci rozvoje tená ství, vytvo í-li si žáci 
pozitivní vztah ke tení, lze mnohem efektivn ji rozvíjet i ostatní složky tená ské 
gramotnosti. Tato složka tená ské gramotnosti se od roku 2000 nejvíce zhoršuje. D je se tak 
hlavn  u chlapc , u kterých klesá zájem o tení (Šlapal et al., 2012, s. 10-12), což potvrzuje 
i výzkum d tského tená ství z roku 2001 provád n Wildovou (Wildová, 2005, s. 92-104).  
 Úkolem u itele v této oblasti je podporovat individuální rozvoj tená ských 
kompetencí, podporovat tení a tená ství, mapovat žákovy tená ské postoje a preference 
(Wildová et al., 2012, s. 6).  
 
Doslovné porozum ní 
Tato složka tená ské gramotnosti má za cíl zvládnutí dekódování psaného textu a budování 
jeho porozum ní na doslovné úrovni (Švr ková, 2012, s. 46). Kvalita porozum ní je odrazem 
vysp losti tená e (zejména v po áte ní fázi je p ímo úm rné na zvládnutí techniky tení) a 
zárove  odrazem jeho intelektových schopností (Wildová et al., 2012, s. 6). Mezi dovednosti 
této roviny adíme aktivaci dosavadních zkušeností, nalézání souvislostí, schopnost 
restrukturalizovat své poznání a klást dopl ující otázky k doslovným význam m sd lení i 
zjišt ní toho, jak textu tená  rozumí (Šlapal et al., 2012, s. 12).  
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 V eských školách je práv  této oblasti v nováno nejvíce asu a v pr zkumech PISA 
dosahují eští žáci relativn  dobrých výsledk  (Šlapal et al., 2012, s. 10).  
 
Vysuzování 
Vysuzováním rozumíme dovednost vyvozovat z p teného textu záv ry a z r zných hledisek 
text posuzovat (kriticky hodnotit) v etn  sledování zám  autora. tená  prokazuje schopnost 
spojit nov  získané informace s dosavadní tená skou a životní zkušeností (Wildová et al., 
2012, s. 6) a formulovat hlavní myšlenku textu. Dále posuzuje možné interpretace textu 
znými adresáty a od vodní sv j odhad (Šlapal et al., s. 13).  
 S touto složkou mají eští žáci nejv tší problém v testech PISA, zejména se jim neda í 
odhalit zám ry autor , propojovat obsah textu s formou a sledovat adresáta textu (Šlapal et al., 
2012, s. 10). 
 
Metakognice 
Metakognice je dovednost a návyk seberegulace, p i kterém žák reflektuje zám r vlastního 
tení, sleduje a vyhodnocuje vlastní porozum ní tenému textu a zám rn  volí strategie pro 
lepší porozum ní (Šlapal et al., 2012, s. 10). Pojmu metakognice se dále v nuje kapitola 
1.4.3 – Reflexe. 
 V souvislosti s rozvojem tená ské gramotnosti adíme k této rovin  schopnost 
pracovat s významovým kontextem teného textu, dovednost zhodnotit vlastní práci a 
vyhodnotit úsp šnost postupu, který dovede jedince k cíli (Wildová et al., 2012, s. 7). 
K rozvoji metakognice p ispívá tzv. technika hlasitého myšlení, kdy u itel nahlas p edstavuje 
žák m své myšlenkové pochody, jimiž se dobral ešení daného problému. Tím umož uje, aby 
se nau ili tyto myšlenkové pochody sami vytvá et a využívat (Grecmanová et al., 2000, s. 23).  
 
Sdílení 
Sdílení je schopnost a pot eba své prožitky z etby, porozum ní a pochopení p teného textu 
sdílet s dalšími tená i. Je to p emýšlení o shodách a rozdílech v interpretacích (Šlapal et al., 
2012, s. 10) založené na vzájemné spolupráci (Tomková et al., 2012, s. 8). Tyto "reakce 
tená e" pomáhají žák m najít osobní vztah k tomu, co tou a u í se. P i sdílení si spojují žáci
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dané téma se svým vnímáním sv ta (P íru ka III, s. 1), sd lují si to, co je známé, vyjas ují si 
myšlenky a reflektují to, co p etli (Fisher, 2011, s. 106).  
 
Aplikace 
Aplikace je využití tení k seberozvoji a k dalšímu konání ve svém život . Po p tení textu se 
tená  kriticky zamýšlí nad svým dosavadním rozhodováním, jednáním a znalostmi, které 
srovnává s myšlenkami a informacemi v p teném textu. Nov  nabyté informace využívá 
k syntetizování myšlenek, argumentaci a ilustraci ešení (Šlapal et al., 2012, s. 10-13). 
Sou ástí této roviny je také vytvá ení vlastních text  a vyhodnocování a správné používání 
zných typ  textu (Wildová et al., 2012, s. 7).  
2.7 Výzkumy tená ské gramotnosti  
Rozvoj tená ské gramotnosti je p edm tem národních i mezinárodních šet ení. eská 
republika se ú astní mezinárodních šet ení PIRLS a PISA, za azených dle v ku testovaných 
osob do období povinné školní docházky. V roce 1998 se eská republika ú astnila výzkumu 
IALS (International Adult Literacy Survey) a v roce 2008-2013 projektu Mezinárodní výzkum 
dosp lých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) [5]. 
Vzhledem k zam ení práce budou více popsány jen šet ení PIRLS a PISA.  
  
PIRLS  
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je výzkum tená ské gramotnosti 
uskute ovaný v p tiletých cyklech. Probíhá již patnáct let a porovnává dovednosti žák  
tvrtého ro níku základní školy [6]. Projekt organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení 
výsledk  ve vzd lávání IEA (The International Association for Evaluation of Educational 
Achievement, Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledk  vzd lávání), která provádí také 
další mezinárodní šet ení TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 
které se zam uje na p írodov dné p edm ty a matematiku (Kramplová et al., 2012, s. 3).  
 Výzkumným nástrojem šet ení jsou písemné testy a dotazníky (Wildová, 2012, s. 39). 
Aspekty tená ské gramotnosti, které se staly základem pro tvorbu test  PIRLS, jsou ú ely 
tení, postupy porozum ní a tená ské chování a postoje. Ú ely tení jsou zám ry, se kterými 
tená  p istupuje k textu. Jsou jimi tení pro získávání literární zkušenosti ( tení ze zájmu a 
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pro radost) a tení pro získávání a používání informací ( tení pro získávání vzd lávání) 
(Kramplová et al., 2012, s. 4). Oba ú ely se v testování PIRLS sledují. tení pro získávání 
literární zkušenosti je spojeno se tením souvislých text . Druhá oblast je sledována úlohami, 
ve kterých jsou teny informativní texty obsahující v n kterých p ípadech i mapky, obrázky i 
fotografie. 
 eská republika se do šet ení zapojila v roce 2001 a 2011 ( ín a Bubení ková, 2013, 
s. 11). V roce 2011 se zú astnilo výzkumného šet ení 45 zemí. Oproti roku 2001 se eští žáci 
statisticky významn  zlepšili, p esto jsou n které výsledky p ekvapující. Pouze 7% žák  
dostává ve škole prostor na to, aby si denn etli knihu podle vlastního výb ru, tj. o 5% mén  
než v roce 2001, což adí eskou republiku na t etí nejhorší místo z výzkumného souboru. 
Základní u ební pom ckou je v našich základních školách ítanka (85%), nikoliv kniha (21%) 
(Kramplová et al, 2012, s. 25-28). Podíl eských d tí, které tou alespo  jedenkrát týdn  
íb hovou prózu, je v mezinárodním m ítku jedním z nejnižších, p estože je tato etba 
rozhodující p i zvyšování tená ských kompetencí (Svobodová a Švr ková, 2010, s. 39). 
 
PISA 
Mezinárodní výzkumné šet ení PISA (Programme for Interational Student Assessment), 
zajiš ované Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development), je považováno za nejd ležit jší výzkumné šet ení 
v oblasti m ení výsledk  vzd lávání. Testuje tená skou, matematickou a p írodov dnou 
gramotnost u žák  devátého ro níku v pravidelných t íletých cyklech. D raz je kladen 
pokaždé na jednu z uvedených oblastí. eská republika se do výzkumu zapojila v roce 1998 a 
od roku 2011 je realizací pov ena eská školní inspekce. Poslední testovanou oblastí byla na 
ja e 2015 p írodov dná gramotnost. tená ská gramotnost byla zkoumána naposledy v roce 
2009 [5].  
 Stejn  jako u výzkumného šet ení PIRLS jsou hlavním výzkumným nástrojem testy a 
dotazníky (Wildová, 2012, s. 39), na jejichž vypracování jsou žákovi poskytnuty dv  hodiny. 
Testy obsahují položky, na které žák vytvá í vlastní odpov , a položky s možností výb ru 
odpov dí. V dotazníku žáci poskytují informace o sob  a svém zázemí [7]. P i zam ení test  
na tená skou gramotnost pracují žáci se souvislými i nesouvislými texty (The PISA 2003..., 
2003, s. 109-110). 
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 Lepších výsledk  dosahovali eští žáci k roku 2002 ve výzkumu PIRLS než 
ve výzkumu PISA (Svobodová a Švr ková, 2010, s. 53), což ukazuje zhoršující se tendenci 
ve vyšších ro nících oproti ostatním zemím.  
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3 Propojení tená ské gramotnosti s program RWCT 
3.1 Cíle programu RWCT z hlediska rozvoje tená ské gramotnosti 
Program  tením  a  psaním  ke  kritickému  myšlení  má  již  v  názvu  sv j  primární  cíl,  jímž  je  
rozvoj kritického myšlení. Tento cíl je možno naplnit za p edpokladu, že budeme zapojeni 
aktivn  do procesu u ení. K tomu, abychom se dokázali efektivn  u it, je pot eba zvládnout 
nau it se u it. Nové znalosti získáváme p edevším prost ednictvím tení. tení, psaní a 
komunikace jsou hlavními nástroji rozvoje myšlení. Cílem programu je p emýšlivý lov k, 
který se ve tení angažuje (Tomková, 2002, s. 65-66) a p ebírá za své u ení a tení 
zodpov dnost [8]. 
 Rozvoj tená ské gramotnosti je cílem i prost edkem programu RWCT (Tomková et 
al., 2012, s. 18). Program RWCT si neklade za primární cíl zdokonalovat techniku tení a 
psaní. P evažující je filozofie, která si klade za cíl vytvo it pozitivní vztah ke tení, mít tení 
jako životní pot ebu po celý život a rozvíjet smysluplné psaní [9], protože mezi tením a 
psaním existuje p ímé spojení a jejich propojení zlepšuje u ení. Dalším cílem je nau it se íst 
emýšliv  (P íru ka VII, s. 7) a prohloubit zájem o nové poznatky (P íru ka IV, s. 7).  
 Auto i  p íru ky  tením  a  psaním  ke  kritickému  myšlení  si  kladou  v  souvislosti  
s rozvojem tená ské gramotnosti tyto cíle: „...z toho vyplývá jako prvo adý úkol pomoci 
student m v tom, aby rozvinuli své schopnosti stát se angažovanými tená i, p emýšlivými 
tená i a tená i reflektujícími p tený text. Musíme studenty nau it jak íst pro radost, jak 
vstoupit do interakce s textem a jak jednat na základ  z textu získaných informací. Musíme je 
nau it, jak p ekro it hranici prostého zapamatování si informací k hlubokému pochopení 
textu" (P íru ka VII, s. 4-5). K napln ní t chto cíl  pomáhá široká škála metod (viz kapitola 
3.2 - Nejpoužívan jší metody RWCT využívané k rozvoji tená ské gramotnosti), zajímavé 
tení, psaní a diskuse, což není omezeno pouze na p edm t eský jazyk. Podstatné je, aby žáci 
u tení p emýšleli, mén  d ležité je, jaký text si vyberou (Tomková, 2002, s. 66). Všechny cíle 
nemohou být pln  na prvním stupni pln  napln ny, mohou být však efektivn  rozvíjeny 
(Tomková, 2005, s. 125). 
 Srovnáme-li úkoly mezinárodního šet ení PIRLS 2011 s možnostmi metod RWCT, 
dává program tením a psaním ke kritickému myšlení p íležitost pro rozvoj oblastí, na které
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se eské školy nezam ují v dostate né mí e. Nap . celek tená ská dílna podporuje etbu knih 
podle vlastního výb ru a tiché tení.  
 
3.2 Nejpoužívan jší metody RWCT využívané k rozvoji tená ské 
gramotnosti 
Metody, které jsou zde vybrány jako nejpoužívan jší metody RWCT využívané k rozvoji 
tená ské gramotnosti, jsou takto stanoveny na základ  doporu ení VÚP (Šlapal et al., 2012) 
s ohledem na výskyt ve výzkumné ásti.  
 Aby mohly metody úsp šn  rozvíjet tená skou gramotnost, je t eba je vybírat podle 
vysp losti žák , konkrétní situace, cíle a obsahu výuky. Metody žáky u íme a modelujeme 
jejich použití na konkrétních situacích. Nem lo by se zapomenout na to, že metoda je pouze 
prost edkem k dosažení rozvoje tená ské gramotnosti, nikoliv cílem výuky.  
 
tená ská dílna 
tená ská dílna je komplexní celek obsahující mnoho díl ích metod, které pomáhají tená i 
vstupovat do smysluplné interakce s textem a vtahují ho pln  do procesu tení. Umož uje 
pravidelnou etbu v hodinách tení, n které prvky mohou být za len ny do všech p edm , 
jejichž základem je práce s textem (P íru ka II, s. 9). tená ská dílna si klade za cíl rozvoj 
kritického myšlení, tení s porozum ním, podporu p emýšlivého tená ství (Tomková, 2007, 
s. 49), rozvoj samostatného tená ství, schopnost vybírat si samostatn  knihy a nacházet ve 
tení pot šení (Šlapal, 2012, s. 43). Dále podporuje dialog a sdílení (Tomková et al., 2012, 
s. 18). V hodinách m že být používána v souvislosti s t ífázovým modelem u ení i bez p ímé 
souvislosti s ním.  
 Pro realizaci tená ské dílny je nutné splnit t i základní podmínky, jsou jimi as, volba 
a ohlas (P íru ka VII, s. 6-7). Spln ní první podmínky vyžaduje, aby m li žáci na tení 
dostatek asu, jenž bude pravideln  vyhrazen pouze na tení. Druhou podmínkou je libovolný 
výb r textu, který žáci tou. To podporuje vnit ní pot ebu tení a jedinec se tak stává zaujatým 
tená em. Není závislý na úrovni ostatních, knihu si vybírá dle vlastního rozhodnutí a 
tená ské úrovn . Rozvíjí se tím jedna z rovin tená ské gramotnosti definována výše, vztah 
ke tení. T etí podmínkou pro úsp šné realizování tená ské dílny nazvanou autory p íru ek 
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jako ohlas, je zajišt ní reflektování p teného textu, sdílení mezi žáky, což pomáhá 
zvnit ovat porozum ní textu, modifikovat, hodnotit text a získávat zp tnou vazbu od 
ostatních.  
 Dílna tení má ty i ásti - minilekci, tení, konzultaci a reakci na etbu. Všechny fáze 
spl ují základní podmínky popsané výše (P íru ka VII, s. 9-14). 
 Minilekce je za azována na za átek tená ské dílny a zam uje se na konkrétní 
myšlenku nebo téma, které chceme žák m p edat. Podle zam ení m žeme rozd lit minilekce 
na "procedurální" (organiza ní), jejichž cílem je seznámení žák  se strukturou tená ské dílny 
a organizací, a minilekce tená ské gramotnosti, kdy se zam ujeme na stavbu knih, literární 
žánry, autory a procesy tení. Délka této ásti tená ské dílny by nem la p esáhnout deset až 
patnáct minut. 
 Druhá ást dílny tení trvá patnáct až t icet minut a zahrnuje tiché individuální tení 
žák . Délka samostatného tení se postupn  prodlužuje v závislosti na v ku a možnostech 
tená . 
 etí ástí tená ské dílny je konzultace u itele a jednotlivého žáka nad jeho knihou. 
Probíhá v dob  tichého tení a trvá t i až p t minut, u itel stihne v tšinou mluvit s více žáky 
hem jedné dílny. Bylo by mylné ztotož ovat konzultaci se zkoušením, rozhovor je 
neformální, u itel se ptá žáka na jeho knihu, d vod, pro  ji žák te, zajímavou pasáž z knihy, 
hlavního hrdinu atd.  
 Poslední fází je reakce na etbu neboli tená ská odezva. Žáci p emýšlí nad p teným 
textem, sdílí své názory se spolužáky i u itelem. Reflexe probíhají individuáln i ve skupin  
znými metodami, z nichž nej ast jší je metoda pravideln  vedených tená ských deník . Do 
zápisník  zaznamenávají žáci své osobní reakce na etbu. Pomoci jim mohou otázky dané 
itelem (nap . Co se mi na knize líbí/nelíbí? Mohu se s hlavní postavou ztotožnit? Kterou 
postavu mám z úryvku nejrad ji a pro ?). Další možnou metodou pro reflektování etby je 
tzv. debata o knihách. Jeden z žák  p edstaví obvykle celé t íd  svoji knihu, sd lí jim autora, 
obsah, d vody pro výb r titulu a sv j názor na p tený text. Poslucha i mohou klást 
dopl ující otázky. 
 Základní struktura tená ské dílny m že být obohacena nebo upravována podle pot eb 
žák . Auto i p íru ek (P íru ka VII) nechávají na u iteli výb r z široké škály konkrétních 
metod a také v této práci je popsána pouze díl í ást.  
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 ínos tená ské dílny pro rozvoj tená ské gramotnosti m žeme spat ovat v podpo e 
zájmu o tení a pravidelné etb , ímž je rozvíjena složka vztah ke tení. tená ská odezva 
umož uje sdílení, doslovné porozum ní, nácvik sebeprezentace, rozvoj komunika ních 
dovedností a schopnosti obhájit sv j názor. P i tvo ení zápisu z etby žáci vysuzují a aplikují 
tený text do svého jednání a názor . Metakognice je napl ována vlastním výb rem 
literatury a uv domování si svých preferencí. tená ská dílna umož uje posunout tená ské 
dovednosti žák  od doslovného porozum ní textu k chápání etby jako nástroje poznání.  
 
Podvojný deník 
Podvojný deník je metoda vhodná zejména pro starší žáky primární školy. Stránky v deníku 
jsou rozd leny vodorovnou arou na dv  poloviny. Do levé žáci opisují v ty i pasáže z knihy, 
které je zaujaly, co jim bylo blízké nebo s ím naopak nesouhlasili. V pravé ásti deníku jsou 
komentá e k opsanému textu, ve kterých od vod ují výb r pasáže. Podvojný deník m že být 
dopln n o komentá e u itele na tzv. deník trojdílný (Tomková, 2007, s. 49). 
 Tato metoda je vhodná zejména p i tení delších text  a pomáhá tená m propojit 
tený text s vlastními prožitky a zájmy (P íru ka III, s. 18). Další p ínos pro rozvoj tená ské 
gramotnosti je reflexe vlastní etby, argumentace výb ru zvoleného vypsaného textu. Žák 
esn  identifikuje místo, které ho zaujalo. 
 
Debaty o knihách 
Vhodnou metodou pro reflexi etby je tzv. debata o knihách, která bývá obvykle za azována 
na konci tená ské dílny. U itel nebo žák vystoupí s povídáním o konkrétní knize, kterou etl. 
Umožní tak žák m, aby se seznámili s novou knihou, zjistili, která kniha stojí za pozornost.  
Mluv í, který knihu prezentuje, se u í formulovat názor na p tenou knížku a podpo it své 
mín ní argumenty. Stru  shrnuje d j, charakterizuje postavy a m že p íst pasáž z knihy. 
Poslucha i naslouchají mluv ímu a po prezentaci se ho mohou dále ptát na jeho knihu. Debata 
by m la probíhat v kruhu, aby na sebe všichni vid li a mohli lépe komunikovat (P íru ka VII, 
s. 17-19).  
 Metoda debata o knihách podporuje vztah ke tení, sdílení dojm  z knihy a rozvíjí 
aplikaci. Pomáhá ostatním p i dalším výb ru literatury na základ  využití zkušeností 
spolužák  a motivuje je k dalšímu tení.  
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Poslední slovo pat í mn  
Metoda poslední slovo pat í mn  je vhodná pro uvažování a reflexi p teného textu. Diskuzi 
žák  ve t íd  dává jasná pravidla. Žáci si vyberou z textu, který p etli, pasáž, která je 
jakým zp sobem zaujala a kterou by cht li komentovat. Tuto ást textu napíší na papír i na 
karti ku a z druhé strany papíru p ipojí sv j komentá . U itel pak vyzve n koho z žák , aby 
sv j text p etl. Ostatní se k úryvku mají vyjád it a odhadnout, pro  si spolužák vybral práv  
tuto ást. Žák, který p etl sv j text, ml í až do doby, než vyjád í ostatní sv j názor. Na záv r 
diskuze p te sv j komentá , jemu pat í poslední slovo. Dalších komentá  se zdrží žáci 
i vyu ující (P íru ka III, s. 22-23).  
 Systém karti ek s komentá i se uplatní p i tení spole ného odborného i um leckého 
textu (Šlapal et al., 2012, s. 22).  
 ínosem metody pro rozvoj tená ské gramotnosti je formulace vlastního názoru, 
rozvoj komunika ních dovedností, schopnost naslouchání, sebeovládání a dodržování pravidel 
debaty. Metoda prohlubuje v žácích empatii p i sdílení a rovinu aplikace, nebo  se žák snaží 
ijít na to, jak p tený text souvisí s životními situacemi, v nichž se nachází. Žák posuzuje 




Literární kroužky jsou kooperativní metoda, p i níž dochází ke strukturované diskusi ve 
skupinách. Žáci si p tou v tšinou totožný text. Každý ve skupin  má jinou roli, jež mu 
nep id lí u itel, nýbrž si je skupina rozd lí na základ  domluvy. Obvyklé role jsou nap . 
"výb í úryvk " - vybere v textu n kolik úsek , které považuje za vhodné; "hleda  slov" -
 vyhledává v textu nová, zajímavá i nejasná slova; "ilustrátor" a "spojovatel" - hledá 
souvislosti mezi textem a vn jším sv tem (P íru ka VII, s. 36-37). Na základ  role každý 
samostatn  vypracuje sv j úkol, pak se skupina sejde a diskutuje o smyslu textu (Hausenblas a 
Koš álová, 2010, s. 20). 
 ínosem metody je debata žák  nad textem, sdílení dojm  z etby, rozvoj doslovného 
porozum ní a obohacování slovní zásoby. Žáci se u í vnímat své metakognitivní u ení a 
aplikují poznatky z textu do praxe. Rozvíjí se i složka tená ské gramotnosti vysuzování, žáci 
hodnotí text z r zných hledisek.  
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tení s otázkami 
Metoda tení s otázkami má pomoci tená i p i etb  textu, jehož cílem je získání n jakých 
informací. Za každým odstavcem spole teného textu si žáci navzájem kladou otázky 
vycházející z p tené ásti. Snaží se ptát na podstatné informace, u kterých p edpokládají, že 
by se mohly objevit v dalším odstavci. Metoda m že být obm ována velikostí skupiny, jež si 
otázky klade (P íru ka III, s. 15-16). 
 Smyslem metody je vzbudit v žácích aktivní postoj k textu, zamýšlet se nad textem a 
rozvinout kladení otázek v p átelské atmosfé e bez rizika posm chu. Žáci se u í klást 
smysluplné a jasn  formulované otázky, které vedou k samostatnému u ení, prohloubení 
metakognitivních dovedností a rozvoji doslovného porozum ní.  
 
INSERT 
Metoda INSERT (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking) je vhodná 
edevším pro etbu odborných text . V metod  je použit systém zna ek, sloužící 
k ozna ování informací v textu. Poznámky jsou d lány t mito zna kami: 
 Slouží k ozna ení té ásti textu, jestliže n co z toho, co teme, potvrzuje, co jsme li 
nebo si mysleli, že víme. 
+ Znaménko plus napíšeme k textu, jestliže informace, kterou jsme se dozv li, je pro 
nás nová. 
- Slouží k ozna ení informace, která je v rozporu s tím, co jsme v li nebo slyšeli.  
? Otazník napíšeme k informaci, které nerozumíme, která nás mate nebo o které bychom 
se cht li dozv t více. 
 
 Po et zna ek se liší podle v ku a zralosti žák , auto i p íru ek doporu ují za azovat 
nejd íve znaménka " " (Vím, že...) a "-" (Nev l jsem, že...) (P íru ka I, s. 5-8). Poté, co 
žáci ozna í takto své texty, srovnávají je navzájem, konfrontují je se svými zápisky a výpisky 
svých spolužák . Vyvstanou také otázky k diskuzi (Tomková, 2007, s. 31).  
 Metoda je vhodná pro rychlou reorientaci v textu, odd lení nových poznatk  od již 
íve nabytých znalostí a uchování pozornosti žák  p i etb . P i porovnávání zna ek 
ve dvojicích se žáci u í naslouchat druhému, sdílet svá ešení a argumentovat na základ  
teného textu. Nemén  d ležitá je pro tená e zkušenost, že hodnota informace je závislá 
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na kontextu, ve kterém se vyskytuje, a konkrétní pot eb  jedince v dané situaci. Systém 
zna ek ujas uje žákovi jeho porozum ní textu. 
 
Vím - chci v t - dozv l/la jsem se (V – CH – D) 
Metoda nazvaná vím - chci v t - dozv l/la jsem se je vhodná p edevším pro odborný text. 
Tabule, papír nebo sešit žák  je rozd len na t i ásti s ozna ením V – CH – D. Po zadání 
tématu žáci p emýšlí o tom, co ví o tématu a zapíší své prekoncepty do sloupce. Objeví-li se 
pochybnosti, otázky, které žáky zajímají, napíší je do sloupe ku "chceme v t". Následn  
žáci p tou text a nové informace doplní do t etího sloupce do kategorie "dozv l jsem se" 
(P íru ka III, s. 13). První sloupec vypl ují žáci p i procesu evokace, t etí ve fázi reflexe. 
Metodu  V  -  CH  -  D  je  možné  kombinovat  s  metodou  INSERT  nebo  se  tením  s  otázkami  
(Šlapal et al., 2012, s. 20). 
 Význam pro tená skou gramotnost spo ívá ve strukturování znalostí, dotaz , 
pochybností a odpov dí. Metoda rozvíjí metakognitivní dovednosti, nebo  si žák dop edu 
stanovuje cíle své práce. Tuto metodu ocení zejména slabší žáci, jimž pomáhá orientovat se 
v odborném textu a velkém množství nových informací. Její nevýhodou je asová náro nost.  
  
tilístek 
tilístek je "básni ka", shrnutí tématu do p ti ádk , které spl uje následující podmínky:  
Na prvním ádku je napsán název tématu, podstatné jméno. Na druhém ádku jsou dv  
ídavná jména odpovídající na otázku: „Jaký je?“. Do t etího ádku mají žáci napsat t i 
slovesa, která odpovídá na otázku: „Co d lá?“. tvrtý ádek vyjad uje pocit i vztah žáka 
k tématu. Poslední ádek shrnuje podstatu problému (Tomková, 2007, s. 33).  
 Prost ednictvím této metody se žáci u í shrnovat informace do obecných vyjád ení, 
používat synonyma, využívat metaforická vyjád ení a vymezovat obecné a specifické 
vlastnosti a rysy popisovaného jevu (Šlapal et al., 2012, s. 24). P ínosem metody je rozvíjení 
schopnosti co nejp esn jšího pojmenování (P íru ka II, s. 25). Shrnování podstaty problému 
do n kolika slov obohacuje slovní zásobu a pomáhá p i procvi ování slovních druh  
(Tomková, 2005, s. 126). P i astém používání p tilístku je riziko povrchního výb ru slov a 




Brainstorming je metoda, b hem níž si studenti snaží vzpomenout na vše, co v dí nebo si 
myslí, že v dí o zadaném tématu. innost je omezena asov , obvykle trvá maximáln  p t 
minut (P íru ka II, s. 26). Podle toho, zda pracuje celá skupina najednou, nebo p emýšlí 
studenti ve dvojici, rozd lujeme brainstorming na skupinový, nebo brainstorming párový. 
Využití této metody pouze ve dvojici má výhodu v tom, že se projeví i žák, který má zábrany 
v projevech ve v tší skupin . Žáci si sepisují vše, co je napadne, což mohou doplnit o otázky 
(P íru ka III, s. 11-12). U í se držet daného tématu a p ijímat všechny nápady bez kritiky 
(P íru ka I, s. 27). Jde tedy o evokaci, p i které jsou nejd íve p ijímány i nesprávné informace 
(Tomková 2007, s. 29), které jsou reflektovány a p ehodnocovány p i fázi reflexe.  
 Hlavním p ínosem metody z hlediska rozvoje tená ské gramotnosti je motivace pro 
tení, která je posiln na vyvoláním sociokognitivního konfliktu. Podpo ena je i rovina 
vysuzování, protože jsou informace dávány do souvislostí.  
 
Myšlenková mapa 
Myšlenková mapa je metoda, která umož uje p emýšlení o tématu nelineárním zp sobem.  
kdy je zahrnuta pod metodou brainstorming, v n které literatu e je vymezena zvláš  
(Tomková, 2007, s. 29). Vychází z grafického zachycení myšlenek, zkušeností i otázek, které 
jsou zaznamenány pouze jako pojmy i hesla (P íru ka II, s. 26).  
  Umož uje propojení souvislostí, p eskupování a t íd ní (Tomková, 2005, s. 125), 
rozvíjí vysuzování. Myšlenky jsou shrnuty do pojm , což napomáhá rozvoji kognitivního 
vývoje jedince. Cílem mentálního mapování je zjišt ní toho, co víme, pomoc p i plánování a 
pomoc p i hodnocení (Fisher, 2011, s. 76-79). Metoda pomáhá vybírat d ležité informace a 
strukturovat je v mluvené i písemné podob .  
 
Volné psaní  
Volné psaní je jedna z metod, p i níž sepisují žáci ve v tách vše, co je napadá k danému 
tématu. Psaní není pod ízeno formálním požadavk m, nehodnotí se pravopis a žáci nemají 
opravovat to, co již napsali. Dalším pravidlem volného psaní je zásada, že se píše po celou 
zadanou dobu, i když jedince nic nenapadá. Do textu je možné vpisovat pomocné v ty („Jak 
bych te  mohl pokra ovat?") (P íru ka II, s. 26).  
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 ínosem volného psaní je formulace myšlenek v tami, tedy propojení myšlení a psaní, 
následná práce s napsaným textem a hledání podn tných myšlenek ve vlastní tvorb .  
 
Vennovy diagramy 
Metoda nazvaná Vennovy diagramy používá dva nebo více áste  se p ekrývajících kruh . 
Používá se zejména pro srovnávání myšlenek a rys  probírané látky, Venn v diagram 
zd raz uje odlišné znaky, ale zárove  zaznamenává i to, co je spole né (P íru ka III, s. 27).  
 ínosem metody z hlediska rozvoje tená ské gramotnosti je p i tení odborného 
i beletristického textu vyhledávání spole ných a rozdílných znak teného, rozvoj aplikace a 
metakognice.  
 
ízené tení  
Metoda nazvaná ízené tení je založena na tení s pokyny a otázkami b hem etby. Lze ji 
využít v celé struktu e E-U-R. etb  jednotlivých ástí u narativního textu p edchází asto 
fáze evokace, p i které tená  odhaduje, jak bude text pokra ovat, aplikuje se zde strategie 
tení s p edvídáním (P íru ka II, s. 12-13).  
 Pro rozvoj tená ské gramotnosti je p ínosem motiva ní funkce p edvídání, 
porovnávání své verze s textem a zd vod ování p edpov di na základ  textu. Žák propojuje 
tená ské a životní zkušenosti a v textu hledá odpov di na otázky. Strategie p edvídání mu 
pomáhá pr žn  monitorovat, jak rozumí textu. 
 
Skládankové u ení  
Skládankové u ení je jednou z metod kooperativního u ení. Žáci jsou rozd leni na skupiny 
ibližn  po ty ech, t mto skupinám íkáme domovské skupiny. Každému ve skupin  je 
azeno íslo (pokud jsou ve skupin ty i žáci, tak je zastoupeno vždy jedno íslo od 1 do 
4). Z celé t ídy se shromáždí všichni žáci se stejným íslem, kte í mají za úkol nastudovat a 
prodiskutovat stejnou ást textu. Tyto skupiny se nazývají expertní. Ve chvíli, kdy mají 
expertní skupiny p id lenou ást textu nastudovanou a pochopenou, vrací se každý len do své 
domovské skupiny. V domovské skupin  u í ostatní informace ze svého textu (P íru ka V, 
s. 11).  
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 Metoda rozvíjí u žák  schopnost vybírat v textu d ležité informace, p edávat je 
ostatním ve srozumitelné podob  a volit pro to vhodné strategie (Šlapal et al., 2012, s. 26). 
Skládankové u ení podporuje rozvoj tená ské gramotnosti p edevším p i etb  odborného 
textu.  Každý  žák  musí  porozum t  své  ásti  a  sdílet  ji,  což  vede  k  uv dom ní  si  osobní  
zodpov dnosti a metakognitivnímu u ení.  
 
íme se navzájem 
Metoda u íme se navzájem je vhodná zejména pro etbu nau ných a informa ních text . 
Všichni se postupn  vyst ídají v roli u itele. P i použití metody jsou žáci rozd leni do dvojic 
i skupin a každý dostane jinou ást textu, kterou si samostatn  p te. Žák, který je 
momentáln  v pozici u itele shrne ostatním, co se v úryvku do etl, vymyslí otázku, která se 
vztahuje k textu, objasní ostatním p ípadné nejasnosti a p edvídá, jak bude text pokra ovat. 
Tímto zp sobem se vyst ídají všichni žáci (P íru ka III, s. 34-35).  
 ínosem metody pro rozvoj tená ské gramotnosti je shrnování poznatk , p edvídání, 
kladení otázek, hledání souvislostí v textu a rozvoj metakognitivních dovedností.  
 
Uznání - otázka 
Metoda uznání - otázka je založená na konkrétním ocen ní práce spolužáka a využívá se p i 
práci ve dvojicích nebo p i hodnocení v celé skupin . Poté, co jeden z žák  p edstaví svou 
práci ( tená ský záznam, prezentuje portfolio...), ostatní mu nejd íve projeví uznání za 
vybraný nápad nebo formulaci. Následn  pokládají otázky a vysv tlují si nejasnosti (P íru ka 
II, s. 28).  
 ínosem metody je rozvoj vytvá ení vlastního názoru, formulování otázek, pozorné 
naslouchání a podávání pozitivní zp tné vazby. Žáci se u í nebát sdílet a získávají pozitivní 
vztah k práci obecn .  
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3.3 Metody RWCT ve spojitosti s rovinami tená ské gramotnosti 
estože je eský jazyk jeden základních a nejd ležit jších p edm  na prvním stupni ZŠ a 
jde o mate ský jazyk, pojetí výuky je popisné. Akcentace výuky je kladena na operaci s pojmy, 
íd ní termín , avšak není propojena zp tn  s životní zkušeností. Žáci se u í formální 
poznatky, znalosti o jazyku, ale na funk ní gramotnost, porozum ní textu není kladen vždy 
dostate ný d raz. Zcela minimáln  se pracuje s prekoncepty a dosavadními dovednostmi žák . 
Psaní je procvi ováno v prvopo áte ní fázi kv li technice, pozd ji z d vodu osvojení 
gramatických pravidel, ale nikoliv kv li podpo e strukturovaného myšlení. Ve výuce tení jsou 
asto žáci tená sky zdatn jší znevýhodn ni. Pozornost u itel  je zam ená na mén  schopné 
žáky a lepší tená i nedostávají možnosti, jak se adekvátn  rozvíjet (Hausenblas, 2005, s. 142-
 160). Program RWCT dává p íležitosti k aktivnímu u ení a rozvoji funk ní gramotnosti nejen 
v eském jazyce, ale ve všech p edm tech s ohledem na r zné úrovn  žák  a jejich 
tená ských dovedností. 
 Metody RWCT vychází z modelu E-U-R. Stejný model lze využít i p i tení text . Do 
st etu se dostává r zná zkušenost žák  a odlišných pohled  na obsah a smysl textu, což vede 
k formulování vlastních názor , k op tovnému tení, k zájmu o knihu a k p emýšlení 
(Tomková, 2002, s. 67-68). V metodách je individuální práce s textem st ídána se sdílením 
ve dvojicích, prací ve skupin  nebo celé t íd  (Tomková, 2012, s. 8). tená ská gramotnost 
není rozíjena pouze tením textu, ale i úkoly p ed a po tení.  
 Metody programu RWCT m žeme aplikovat pro rozvoj jednotlivých rovin tená ské 
gramotnosti. Nelze vždy jednozna íct, že metoda rozvíjí pouze n kterou z rovin tená ské 
gramotnosti, ale dovednosti jsou mnohdy propojeny a souvisí s více oblastmi. Na základ  
prostudované literatury a provád ného výzkumu si však p esto dovolím p adit metody 
ke složkám tená ské gramotnosti tímto zp sobem: 
 
Vztah ke tení: 
 Metody RWCT umož ují systematický rozvoj vztahu ke tení, individuální podporu 
tená ských kompetencí a mapování tená ských preferencí a postoj  u itelem. Za nejlépe 
využitelnou strategii považuji pro rozvoj tená ství tená skou dílnu, protože umož uje výb r 
libovolné literatury žákem samotným s ohledem na jeho zájmy a pot eby a žák m že sdílet 
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s ostatními své tená ské prožitky. Její struktura je popsána v kapitole 3.2 - Nejpoužívan jší 
metody RWCT využívané k rozvoji tená ské gramotnosti. P i konzultaci žáka a u itele 
v rámci tená ské dílny zažívá tená  zájem ze strany pedagoga, což jej m že motivovat 
k dalšímu tení. Vztah ke tení podporují i další metody, nap . debata o knihách, p i které žák 
op t sdílí prožitek z p tené knihy, a metoda podvojný deník. V obou metodách se tená  
vyjad uje k p tenému textu a hodnotí ho. 
 Dalším p ínosem pro rozvinutí vztahu ke tení je široká nabídka metod a inností, které 
program RWCT nabízí, jež p ispívají k možnosti variabilní výuky. Veškeré metody pomáhají 
tená i k zaujatému tení a aktivnímu u ení, ímž je podporována vnit ní motivace žák .  
 Domnívám se, že pokud se u žák  vytvo í pozitivní vztah ke tení, lze mnohem snáze 
rozvíjet i další roviny tená ské gramotnosti.  
 
Doslovné porozum ní:  
Metody RWCT podporují rozvoj intelektových schopností a dovedností nutných 
k porozum ní. Program si klade za cíl rozvíjení myšlenkových operací vyššího ádu, které 
jsou umožn ny jen za p edpokladu doslovného porozum ní, jež je chápáno jako nutný 
edstupe  dalšího rozvoje myšlení a tená ských kompetencí.  
 Metody RWCT sloužící zejména k rozvoji doslovného porozum ní jsou nap . ízené 
tení, tení s otázkami, skládankové u ení, p tilístek, literární kroužky, brainstorming, 
myšlenková mapa a INSERT. Doslovné porozum ní je rozvíjeno i p i sdílení a dalších 
metodách, ve kterých žáci propojují známé s novým, aktivují své dosavadní znalosti, v textu 
odd lují podstatné od nepodstatného a p evypráví text svými slovy.  
 
Vysuzování 
Rovina vysuzování zahrnuje n kolik klí ových dovedností a schopností, jako je stru né 
shrnutí hlavní myšlenky textu, objektivní i subjektivní posouzení situací v textu a odhadnutí, 
jak bude text pokra ovat na základ  p teného. Napln ní této roviny umož ují nap . metody 
tení s p edvídáním, poslední slovo pat í mn , myšlenkové mapy, podvojný deník, literární 
kroužky nebo p tilístek.  
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 Propojení literární a životní zkušenosti nastává i pomocí dalších metod, nebo  
základním p edpokladem konstruktivistického pojetí vyu ování je stálá restrukturalizace 
vlastního poznání, v programu RWCT podpo ena modelem E-U-R.  
 
Metakognice 
K uv dom ní si vlastních proces  u ení napomáhá žák m široká škála metod, které mohou p i 
tení využívat. Žáci p emýšlí nahlas o svém tení, u ení a úkolech, ímž si uv domují, jak 
dosáhli výsledku. Ve fázi reflexe uvažují, co jim pomáhalo a jak p emýšleli. P i tená ské 
díln  si volí tená ské cíle a vhodný text. Reflektují také výb r knih a uv domují si své 
preference. Metakognice je rozvíjena také metodami skládankové u ení a u íme se navzájem, 
žáci volí nejvhodn jší strategie pro u ení sebe i druhých. Napl ování složky metakognice 
napomáhají také další metody, nap . literární kroužky, tení s otázkami, Vennovy diagramy a 
V - CH - D, p i kterých se žáci snaží uv domovat, jak se u í.  
 
Sdílení 
Kritické myšlení je myšlením spole nosti, proto využívá kooperativního uspo ádání vztah  ve 
výuce a podporuje sdílení. P i rozvoji tená ské gramotnosti je nejjednodušší párová innost. 
Žáci sdílejí své názory, diskutují, konfrontují své názory a získávají hned zp tnou vazbu 
(Tomková, 2007, s. 36-38). Prost ednictvím sdílení je rozvíjeno utvá ení vlastních názor , 
respektování názor  druhých a rozvoj ostatních komunika ních dovedností.  
 Pro rozvoj této složky lze využít metody poslední slovo pat í mn , debatu o knihách, 
literární kroužky nebo sdílení b hem tená ské dílny. Dojmy z etby se dají formulovat 
i písemn  pomocí metody podvojný deník. Všechny zde uvedené metody a strategie rozvíjí 
u žák  schopnost vyjád it své myšlenky tak, aby byly pro ostatní srozumitelné.  
 
Aplikace 
Program RWCT ve svém t ífázovém modelu podporuje základní principy aplikace, kdy 
jedinec využívá získané informace pro osobní rozvoj i vzd lávání, nové poznatky propojuje se 
svými znalostmi a zkušenostmi a p tený text s realitou. tení ovliv uje názory, postoje a 
jednání lov ka.  
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 Z metod je možné uvést debatu o knihách sloužící k dalšímu rozvoji vztahu ke tení. 
i tení praktického a v cného textu slouží k aplikaci metoda INSERT, tení s otázkami a 
metoda vím - chci v t - dozv l jsem se. Texty a informace jsou porovnávány metodou 
Vennovy diagramy.  
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Záv r teoretické ásti  
V první kapitole teoretické ásti byl stru  popsán program RWCT, p i jehož studiu jsem 
zjistila následující poznatky. Mezi základní východiska tohoto programu adíme myšlenky 
konstruktivistického pojetí výuky, jež je založeno na p edpokladech, že žák p ichází do školy 
s prekoncepty, u itel je garant metod a forem, které mají p isp t k maximálnímu rozvoji 
každého žáka, a nové poznatky restrukturalizují dosavadní poznání. Program RWCT p ebírá 
Bloomovu taxonomii kognitivních cíl  a snaží se rozvinout myšlenkové operace vyššího ádu. 
Podporuje kooperativní u ení, jehož charakteristickými rysy jsou pozitivní vzájemná závislost, 
interakce tvá í v tvá , osobní zodpov dnost, využití interpersonálních a skupinových 
dovedností a reflexe skupinových proces .  
 Základní pojem programu RWCT je kritické myšlení, jež je nezávislé, samostatné, 
hledá promyšlená zd vodn ní, p edkládá otázky a problémy, je myšlením spole nosti. Jeho 
výchozími body jsou informace a informovanost a jeho nejcen jším nástrojem je psaní. 
Rozvoj takového myšlení je možný jen za podmínek pro žáka bezpe ných a stimulujících.  
 V poslední kapitole zam ené na program tením a psaním ke kritickému myšlení je 
popsána struktura vyu ovacího procesu E-U-R, evokace, uv dom ní si významu informací a 
reflexe, která je využitelná ve všech p edm tech v jednotlivých hodinách i delších 
vyu ovacích jednotkách. Do této struktury jsem roz adila metody RWCT, kterým se dále 
v práci v nuji.  
 Druhá ást diplomové práce se zabývá tená skou gramotností. Pojetí vnímání 
gramotnosti prochází zm nami a v sou asné dob  je kladen d raz na funk ní gramotnost, jejíž 
jednou složkou je gramotnost tená ská. Považuji za d ležité zd razn ní funk nosti a 
využitelnosti dovedností a schopností v b žném život , které jsou v definicích akcentovány. 
Zjistila jsem, že v RVP pro základní vzd lávání není s pojmem tená ská gramotnost 
pracováno, v mezinárodních testech tená ské gramotnosti je naopak pojem definován jasn .  
 Ve své práci jsem p evzala rozd lení složek tená ské gramotnosti podle VÚP, jež 
vymezuje ve tená ské gramotnosti roviny vztah ke tení, doslovné porozum ní, vysuzování, 
metakognici, sdílení a aplikaci. Vztah ke tení jsem ztotožnila s pojmem tená ství.  
 etí kapitola teoretické ásti se zabývá popisem metod RWCT a jejich p ínosem pro 
rozvoj tená ské gramotnosti. U každé uvedené metody jsem analyzovala možné využití a 
adila ji k n které složce tená ské gramotnosti. Zjistila jsem, že každá z uvedených metod 
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rozvíjí n kterou z rovin tená ské gramotnosti a žádná její složka není v programu opomenuta. 
Zastoupení metod u jednotlivých složek je pom rn  vyvážené, mén  explicitní m že být 
pouze rozvoj metakognice, který m že být náro jší pro u itele v jednotlivých metodách 
rozpoznat. Záleží na u iteli, které metody preferuje a tím se v dom , i nev dom  zam uje na 
rozvoj n které ze složek.  
 Za velmi p ínosný považuji celek nazvaný tená ská dílna, který v sob  zahrnuje více 
metod. Zjistila jsem, že pokud jsou dodrženy všechny její ásti, tedy minilekce, tiché tení 
samostatn  zvoleného textu, konzultace žáka a u itele i tená ská odezva probíhající r znými 
metodami, není opomenuta žádná ze složek tená ské gramotnosti.  
 Jedním z cíl  programu RWCT je pomoci žák m stát se angažovanými, p emýšlivými 
tená i. Metody mohou pomoci u itel m rozvinout jednotlivé složky tená ské gramotnosti 
u r zn  starých žák , avšak u itel by si m l být v dom, že metoda je pouhý prost edek, ne cíl 
vyu ování. Konkrétním využitím metod ve výuce a podmínkám pro úsp šnou práci s nimi se 




4.1 Vymezení cíle DP 
Mezinárodní výzkumy tená ské gramotnosti PISA a PIRLS ukázaly neuspokojivé výsledky 
tená ské gramotnosti eských žák , a proto je pot eba se zamýšlet nad rozvojem t chto 
dovedností a schopností v kontextu dnešní doby. Domnívám se, že program RWCT by mohl 
být pomocí pro rozvoj jednotlivých složek tená ské gramotnosti. Na základ  tohoto 
edpokladu byly stanoveny cíle mé diplomové práce. Cílem diplomové práce bylo zjistit 
možnosti rozvoje tená ské gramotnosti a jejích díl ích ástí pomocí metod RWCT. Cht la 
jsem dále zjistit, v jakých podmínkách jsou metody úsp šn  uplat ovány.  
4.2 Výzkumný problém  
Pro tuto práci byl stanoven výzkumný problém jako možnosti rozvoje tená ské gramotnosti 
pomocí metod RWCT.  
 
Ve své diplomové práci jsem vymezila tyto výzkumné otázky: 
 Mohou metody RWCT rozvíjet všechny složky tená ské gramotnosti podle VÚP a 
tená ství?  
 Které složky tená ské gramotnosti jsou nejvíce metodami RWCT rozvíjeny?  
 Které složky tená ské gramotnosti jsou nejvíce rozvíjeny p i díln tení?  
 Které podmínky jsou pot ebné pro rozvíjení tená ství a tená ské gramotnosti 
metodami RWCT?  
 
Stanovené p edpoklady 
Pro výzkumný problém byly stanoveny následující p edpoklady: 
 P1: Metody RWCT mohou rozvíjet všechny složky tená ské gramotnosti, zejména 
vztah ke tení. 
 P2: P i díln tení je nejvíce rozvíjena složka tená ské gramotnosti vztah ke tení, 
ostatní jsou opomíjeny. 
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4.3 Výb r a popis metod výzkumu  
Pro diplomovou práci byla zvolena výzkumná metoda kvalitativní výzkumu, p ípadová studie. 
V této metod  bývá podroben zkoumání jednotlivý p ípad, který je detailn  popsán a 
vysv tlován, takže dochází k takovému typu objasn ní, které by p i zkoumání týchž objekt  
v hromadném souboru nebylo možno dosáhnout (Pr cha et al., 2001, s. 188-189). V rámci 
ípadové studie byly využity metody pozorování, analýza produkt innosti žák  a etná 
interview.   
 Pozorování v pedagogice a tudíž v mé diplomové práci m žeme definovat takto: 
„Pozorování jako v decko – výzkumná metoda je obvykle považována za: ízené, zám rné, 
plánovité, cílev domé, systematické vnímání výchovných jev  a proces , jehož cílem je odhalit 
pedagogické zákonitosti, souvislosti a vztahy mezi sledovanými jevy“ (Vá ová a Skopal, 2007, 
s. 30). Tato pozorování rozlišujeme dále na nestrukturované a strukturované (Gavora, 2010, 
s. 188). 
 Analýza produkt inností je metoda, která v mém p ípad  sloužila k získávání údaj  
o, pro žáky nev domém, použití metod RWCT v produktech jejich inností.  
 „Interview je výzkumný prost edek používaný p i dotazování, spo ívající v p ímé ústní 
komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem i informantem" (Pr cha et al., 2001, 
s. 204). Podle toho, zda máme otázky pevn  stanoveny, d líme interview na strukturované, 
v n mž jsou otázky pevn  dány dop edu, polostrukturované, nebo nestrukturované, ve kterém 
máme stanovené pouze téma (Gavora, 2010, s. 137). Pelikán (1998, s. 117-118) ztotož uje 
pojem nestrukturované interview s pojmem rozhovor a v této práci je p evzata jeho 
terminologie. 
 
 Zkoumaným souborem byla paní u itelka V. P. a jedna t ída vybrané základní školy. 
Výzkum probíhal jednou týdn  od února 2015 do listopadu 2015. Pozorování bylo 
uskute no v padesáti výukových hodinách. Vzhledem k velikosti zkoumaného souboru a 
charakteru výzkumu nelze výsledky výzkumu zobecnit, jsou platné pouze pro výzkumný 
vzorek.  
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  Vzhledem k charakteru výzkumu bylo využito nestrukturované pozorování, u n hož 
nebyly p edem stanoveny pozorovací systémy a hodnotící škály. Pozorování bylo zam eno na 
výskyt rozvoje jednotlivých složek tená ské gramotnosti prost ednictvím metod RWCT. Bylo 
provád no v hodinách eského jazyka v rámci tená ských dílen, literatury a komunika ní 
výchovy, dále pak v p edm tu lov k a jeho sv t a lov k a sv t práce. Ve t íd  jsem trávila 
i p estávky, což mi umožnilo navázat s žáky p átelský vztah a vést s nimi rozhovory.  
 Využité produkty žák  sloužily pro mapování metod RWCT a byly jimi záznamy 
z tená ských dílen, domácí záznamy o p tených knihách a další produkty žák  vytvo ené 
v pr hu vyu ovacích hodin. Pro zachování anonymity byla jména všech žák  z produkt  
inností vymazána. Dále jsem získala informované souhlasy od všech rodi , že mohu 
materiály a fotografie pro svoji diplomovou práci použít. V pr hu provád ní výzkumu byly 
vedeny rozhovory s žáky b hem výuky a p estávek, s paní u itelkou b hem vyu ování a 
zejména po jeho skon ení.  
 
4.4 Charakteristika a popis zkoumaného souboru 
Zkoumaný soubor tvo ila jedna paní u itelka 1. stupn  ZŠ prof. Otokara Chlupa (viz dále) a 
žáci zkoumané t ídy téže školy. Ovliv ujícím faktorem pro výb r školy byla skute nost, že je 
oficiálním tréninkovým st ediskem metod RWCT a paní u itelka V. P. mezinárodní lektorkou 
programu RWCT.  
 
4.4.1 Charakteristika Fakultní základní školy prof. Otokara Chlupa  
Základní informace o škole: 
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK  
Praha 13, Fingerova 2186 
158 00 PRAHA 5 – Nové Butovice 
izovatel: M stská ást Praha 13 
Webová stránka: http://www.fzs-chlupa.cz 
editelka: PaedDr. Blanka Janovská [10]  
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Základní škola vznikla 1. 9. 2009 spojením FZŠ (Fakultní základní škola) Chlupova a 
FZŠ Fingerova. V sou asné dob  má dvacet p t t íd prvního stupn  a dev t t íd druhého 
stupn . Vzd lávací p sobení na škole vychází z p esv ení, že spíše než na množství 
osvojených poznatk  záleží na jejich trvalosti a propojení s praktickým životem. 
 V roce 2001 se škola stala prvním oficiálním metodickým a tréninkovým st ediskem 
metod tením a psaním ke kritickému myšlení. V souladu s tímto ocen ním je v charakteru 
výuky kladen d raz na kvalitní mezilidské vztahy, prostor pro vlastní iniciativu, realizaci 
jednotlivce a individuální hodnocení. 
 Vyu ující využívají p evážn  konstruktivistické p ístupy, ve kterých nejsou žákovy 
edkládány hotové poznatky. U itel vytvá í situace, aby žák p icházel na poznatky sám, 
vyhledával informace atd. Škola si klade za cíl podpo it vnit ní motivaci žák  [11]. U itelé 
používají aktiviza ní metody a snaží se, aby žák dosáhl tzv. metakognitivního u ení. Všechny 
tyto charakteristiky jsou v souladu s principy programu RWCT.  
 Škola se stala pilotní školou, na které se pokusn  ov oval od 1. 9. 2003 ŠVP (Školní 
vzd lávací program) vytvo en na základ  RVP ZV (Rámcový vzd lávací program pro základní 
vzd lávání). Školní vzd lávací program byl pilotován na celkem 54 školách, pouze 3 školám 
byl schválen celý. FZŠ Chlupova byla jednou ze t í jmenovaných škol [12].  
 V  roce  2003   FZŠ  Chlupova  i  FZŠ  Fingerova  získaly  certifikát  Tvo ivá  škola  a  
st edisko innostního u ení. Cílem projektu Tvo ivá škola je ší ení innostních postup  u ení, 
které vychází z b žných životních situací žáka. Paní u itelka V. P. spolupracuje s Novou 
školou Brno v rámci innostního u ení a je lektorkou innostního u ení [13].  
 Škola disponuje knihovnou otev enou ty ikrát týdn , ve které si žáci p ují knihy pro 
zábavu i studium. Vybírat mohou z p ibližn  p ti tisíc knih v eském a anglickém jazyce.  
 ídní sch zky probíhají formou tzv. tripartit, kdy se sejde u itel, rodi  a žák. 
Rozhovor je veden nad tzv. portfoliem, souborem produkt  žáka, ve kterém žák ukazuje své 
úsp chy, neúsp chy, pokroky a vývoj za ur ité období.  
 Ve škole je zvláš  zajímavý zp sob hodnocení. Každá známka má hodnotu od jedné do 
devíti. Nejvyšší hodnotu mají tvrtletní písemné práce a samostatné práce žák , známka má 
hodnotu dev t. Pr žné testy mají váhu p t.  
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4.4.2 Charakteristika t ídy 4. A 
Ve t íd  4. A (5. A), jejíž t ídní u itelkou je od za átku tvrtého ro níku V. P., je dvacet sedm 
žák , t ináct dívek a trnáct chlapc . T ída je prosp chov  vyrovnaná a žádné dít  nemá 
individuální studijní plán. Horší prosp ch má pouze jedna dívka, ne však z d vodu poruchy 
ení. P i b žném pozorování t ídy není poznat, že by dívka byla intelektov  slabší. Ve t íd  je 
chlapec s lehkými projevy autismu, který mu ale nebyl diagnostikován. Paní u itelka i rodi e 
pracují na tom, aby se u il pracovat ve skupin . Pokud dojde k nenadálé zm  v jakékoliv 
oblasti, je chlapec nervózní a mohl by mít problémy v chování. Paní u itelka se ale snaží 
mto situacím p edcházet, p ípadn  je hned s chlapcem eší.  
 Ve t íd  u í více vyu ujících, t ídní u itelku mají žáci ve tvrtém i pátém ro níku na 
eský jazyk, p edm t lov k a jeho sv t, lov k a sv t práce a výtvarnou výchovu.  
 Ve t íd  je uspo ádání lavic v tzv. hnízdech (sezení ve skupinách po ty ech až šesti p i 
vzájemném vizuálním kontaktu) (P íloha 1), což podporuje práci ve dvojicích, skupinách, 
vzájemné sdílení a komunikaci. 
 Paní u itelka má s žáky partnerský vztah, nabídla všem, že jí mohou tykat. Ne všichni 
tuto nabídku využili, nikdo toho nezneužívá.  
 Každý žák ve t íd  má n jakou funkci, zastupuje tzv. ministerstvo. Ve t íd  jsou 
minist i financí, kte í vybírají peníze na školní akce, minist i školství, kte í rozdávají sešity a 
mažou tabuli, dále pak minist i úklidu, nákupu, minist i kuchy ky, minist i zem lství a 
minist i spravedlnosti. Minist i spravedlnosti eší káze ské problémy ve t íd . Pokud se n kdo 
cítí být odstrkován i napadán, obrací se nejd íve na ministry, teprve pak eší problém paní 
itelka. Paní u itelka nechává žák m zodpov dnost v nejr zn jších oblastech a snaží se je 
vést k samostatnosti. Ve t íd  má jeden žák funkci p edsedy vlády, a pokud je t eba, 
komunikuje s vedením školy.  
 Dv  žákyn  t ídy se každý týden ú astní zasedání školního parlamentu, jehož 
koordinátorem je p. u . V. P., z ad u itel  je dále zastoupen jeden vyu ující z prvního stupn  a 
jeden z druhého. Každá t ída prvního stupn  má na školním parlamentu dva zástupce, žáci 
druhého stupn  se parlamentu neú astní, nýbrž zasedají v senátu. N kdy p ijde do t ídy b hem 
vyu ování zástupce senátu z druhého stupn , aby informoval mladší spolužáky o d ležitých 
cech, které se projednávaly. Jiní dva žáci t ídy zastupují t ídu v redakci školního asopisu 
Chlupík. 
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4.4.3 Charakteristika paní u itelky V. P.  
Paní u itelka V. P. u í na prvním stupni od roku 1989, a proto mohla hned od za átku 
zachovávat ve výuce principy demokracie, které jsou jí vlastní. Na FZŠ prof. Otokara Chlupa 
í od roku 1999. 
 Je mezinárodní lektorkou programu RWCT. Nejd íve se seznámila s ob anským 
sdružením PAU (P átelé angažovaného u ení) [14]. P átele angažovaného u ení vznikly pod 
záštitou reformní skupiny NEMES (Nezávislé mezioborové skupiny) (Kasíková, Valenta, 
1994, s. 2). V ob anském sdružení PAU se paní u itelka seznámila s kritickým myšlením a 
ve školním roce 1998/1999 se zú astnila celoro ního kurzu druhého ro níku programu tením 
a psaním ke kritickému myšlení v elákovicích pod vedením Hany Koš álové a Ond eje 
Hausenblase. V sou asné dob  pravideln  vede na škole ty icetihodinové školení pro 
pedagogy, rodi e i jiné zájemce o metody kritického myšlení. Kurz se jmenuje U ení 
NEmu ení a je akreditován MŠMT [15].  
 Na škole již sedmým rokem probíhá festival Chlupíkovo divadelní léto. V rámci tohoto 
festivalu nacvi í každá t ída krátké divadelní p edstavení, které hraje ostatním t ídám. Tento 
festival V. P. ídí.  
 Paní u itelka u í ve 4. A, dále pak na druhém stupni p edm t francouzský jazyk a 
ve školním roce 2014/2015 eský jazyk - tená skou dílnu ve 3. C. Ve školním roce 2015/2016 
í zmín né p edm ty stejn  vyjma tená ské dílny v další t íd  prvního stupn . 
 Paní u itelka využívá ve svých hodinách kooperativního uspo ádání vztah  ve výuce, 
edevším v p edm tu lov k a jeho sv t nebo lov k a sv t práce a spl uje všechny znaky, 
které má vykazovat kooperativní výuka (viz kapitola 1.2.3 - Kooperativní u ení). Žáci jsou si 
domi, že mají spole ný cíl, p emž každý osobní zodpov dnost. Kooperativní vyu ování 
zde podporuje srozumitelnou komunikaci, interpersonální dovednosti i myšlení na 
metakognitivní úrovni vzhledem k tomu, že žáci si p edávají vzájemn  své dovednosti a jsou 
si navzájem vzorem myšlení a u ení. P i kooperativní výuce jsou napl ovány sociální a 
personální kompetence, kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní a 
kompetence pracovní. Skupiny pro práci jsou ur eny nej ast ji losováním, každý žák musí mít 
jasnou roli, kterou mu ur í V. P. nebo si ji vybere sám. Metody kooperativního u ení, které 
jsou využívány, jsou skládankové u ení nebo jiné metody programu RWCT, p i nichž se 
uplat uje práce ve dvojicích i skupin . 
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 Každá innost má p edem stanovená kritéria hodnocení, což podporuje automotivaci a 
sebehodnocení.  Pravidla jsou stanovena tak, že úsp ch jednotlivce i skupiny není závislý na 
neúsp chu ostatních. 
 Paní u itelka V. P. využívá k rozvoji tená ské gramotnosti p evážn  metody RWCT a 
za azuje je do všech p edm . Nesnaží se je však aplikovat v každé hodin , jak to d lala 
íve, nýbrž pouze tam, kde metoda žák m opravdu pomáhá v napl ování cíl  u ení. Metody 
zavádí postupn  vzhledem k jejich obtížnosti. Od první t ídy zavádí tená skou dílnu, slovní 
brainstorming a nechává žáky sdílet ve dvojicích i skupinách. Obtížn jší metody, které zavádí 
V. P. až od t etí t ídy, jsou INSERT, p tilístek nebo volné psaní. Pokud mají žáci v textech 
z volného psaní gramatické chyby, neopravuje je, ale gramatické jevy s nimi docvi uje 
v hodinách mluvnice.  
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4.5 Zastoupení metod RWCT ve výuce 
Ve sledovaných hodinách eského jazyka, p edm tu lov k a jeho sv t a lov k a sv t práce 
jsem vid la používat následující metody. 
 
Tab. 2: Celkové zastoupení metod RWCT ve výuce V. P. v 50 sledovaných vyu ovacích 
hodinách1 
Název metody etnost ve výuce 
Tichá etba samostatn  zvoleného textu 18 
Sdílení 16 
Poslední slovo pat í mn  12 
Naslouchání etb  paní u itelky 11 
Podvojný deník 11 
Brainstorming 7 
Konzultace žáka a u itele p i tená ské díln  6 
tení s otázkami 5 
Uznání - otázka 5 
Debata o knihách 4 
íme se navzájem 4 
Myšlenková mapa 3 
tilístek 3 
INSERT 2 
ízené tení 2 
Skládankové u ení  2 
Volné psaní 2 
Vennovy diagramy 2 
Vím - chci v t - dozv l jsem se 1 
 
Celek tená ské dílny jsem rozd lila na n kolik díl ích metod - tichou etbu samostatn  
zvoleného textu, sdílení, podvojný deník, poslední slovo pat í mn  a konzultaci žáka a u itele 
i tená ské díln . U inila jsem tak z d vodu, že ne v každé hodin tená ské dílny byly 
                                                  
1 Vyu ovací hodinou je myšlena doba ty iceti p ti minut.  
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zastoupeny všechny její ásti, ale podle pot eby byla struktura upravována. Mezi metody jsem 
za adila naslouchání etb  paní u itelky, p estože se nejedná o metodu specifickou pouze pro 
program RWCT.  
 V tabulce si m žeme všimnout pom rn  velké etnosti metod a jejich r zného 
zastoupení v hodinách. P evažující byly metody RWCT, které tvo í tená skou dílnu. 
  
V grafu 1 uvádím dobu trvání jednotlivých metod v jedné vyu ovací hodin  V. P. U každé 
metody jsem zaznamenala její trvání se zaokrouhlením na celé minuty a asy následn  
zpr rovala. Domnívám se, že asové údaje jsou zajímavé pro plánování výuky a 
uv dom ní si nejen toho, kolik metod bylo využito, ale jaký byl jejich faktický asový podíl 
ve výuce. Je nutné upozornit, že doba trvání metody se odlišuje podle v ku žák , délky textu, 
se kterým se pracuje, tématu a osobnosti u itele. Rozhodn  údaje nelze zobecnit.  
 
 
Graf 1: asové zastoupení metod v jedné vyu ovací hodin   
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Graf 1 nám ukazuje, že asov  nejnáro jší metoda je skládankové u ení a dále pak metoda 
íme se navzájem. Naopak uznání - otázka, brainstorming, myšlenková mapa a konzultace 
žáka a u itele p i tená ské díln  nezaberou v hodin  V. P. ani p t minut.  
 
Graf 2 p edstavuje celkové asové zastoupení metod ve výuce. Ukazuje se, že jednozna  
nejvíce asu strávili žáci tichou etbou samostatn  zvoleného textu. Tato aktivita p evažuje jak 
v asové náro nosti metody, tak v po tu výskytu v hodinách. Vysoké asové hodnoty pro 
metodu u íme se navzájem jsou dány asovou náro ností, p estože metoda byla použita pouze 
ty ikrát.  
 
Graf 2: Celkové asové zastoupení jednotlivých metod ve výuce  
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4.6 Rozvoj tená ské gramotnosti v p edm tu eský jazyk  
Na p edm t eský jazyk jsou kladeny nejvyšší požadavky z hlediska rozvoje tená ské 
gramotnosti. Z toho d vodu jsem strávila pozorováním tohoto p edm tu 30 vyu ovacích 
hodin. Stru  zde shrnu nabyté poznatky.  
 eský jazyk je ve tvrtém ro níku vyu ován osm hodin týdn , v pátém ro níku sedm 
hodin týdn .  
ída 4. A pracovala v hodinách eského jazyka podle u ebnice: 
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana, Zita JANÁ KOVÁ a Jaromíra KVA KOVÁ. eský jazyk 4: 
pro 4. ro ník základní školy. 2., p eprac. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Brno: Nová škola, 2010, 2 sv. 
ISBN 978-80-7289-176-4. 
 
ída 5. A pracovala v hodinách eského jazyka podle u ebnice:  
CHÝLOVÁ, Helena; JANÁ KOVÁ, Zita, MINÁ OVÁ, E.; ZBO ILOVÁ, J. eský jazyk 
5. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-267-9. 
 
 ítanku žáci nemají již od druhé t ídy. V. P. se domnívá, že by žáci m li íst souvislé 
texty podle svého výb ru, jinak je obtížn jší u nich vytvo it vztah ke tení. Ve tvrtém ro níku 
je výuka rozd lena na t i hodiny tení týdn , které jsou uskute ovány p evážn  formou 
tená ské dílny, na t i hodiny jazykového vyu ování, jednu hodinu psaní, a jednu hodinu 
komunika ní výchovy. Oblast eského jazyka v pátém ro níku je dotována o hodinu mén  
oproti tvrté t íd . Ve výuce je snaha o propojení všech složek eského jazyka podle 
Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání, tedy komunika ní a slohové 
výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy (RVP, 2013).  
 ikrát za rok je ve tvrté t íd  požadováno odevzdání záznamu o p tené knize 
(P íloha 2, 3). Jeho vypracování vyžaduje skute né p tení knihy a p emýšlení nad ní 
vzhledem k pokládaným otázkám s otev enou odpov dí. Záznamy jsou podklady pro následné 
komentá e a evaluaci. Volbu literatury si žáci vybírají sami, pop ípad  mohou využít 
doporu ený seznam literatury (P íloha 4).  
 V pátém ro níku je vyžadován záznam o p tené knize (P íloha 5) desetkrát za rok, 
emž šest knih musí odpovídat zadaným žánr m. Povinn  musí p íst žáci knihu pohádek, 
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báji nebo pov st, bajky, prózu s d tským hrdinou, prózu se zví ecím hrdinou a dobrodružnou 
prózu.  
 Komunika ní výchova je spojena se sd lováním informací ze školního parlamentu, což 
asto probíhá i celou jednu hodinu eského jazyka. Žáci se u í naslouchat si, neskákat do i, 
formulovat otázky, vyjad ovat se a rozhodovat se na základ  sd lených informací. Spolužáci 
se navzájem vyvolávají, nesmí hovo it nikdo, kdo by nedostal od zástupc  parlamentu i od 
paní u itelky slovo. Zástupci parlamentu se spole  s ostatními spolužáky snaží najít ešení 
na projednávané problémy, ne pouze kritizovat, co ve škole nefunguje. Tímto jsou napl ovány 
kompetence k ešení problém  a kompetence sociální a personální. Z pr ezových témat je 
innostmi školního parlamentu zajiš ována výchova demokratického ob ana. 
 ekávané výstupy z komunika ní výchovy jsou napl ovány v hodinách eského 
jazyka také p i sdílení ve dvojicích zejména p i tená ské díln , metod  poslední slovo pat í 
mn  nebo p i prezentaci knih. V popsaných innostech mají možnost prosadit se i ostýchaví 
žáci a získat ihned zp tnou vazbu. 
 V rámci rozvoje naslouchání a vztahu ke tení pí. u . V. P. p ed ítala žák m ve tvrtém 
ro níku jedenkrát týdn  knihu Z deníku kocoura Modroo ka od Josefa Kolá e a byla tak 
dobrým tená ským vzorem. V páté t íd  si žáci vybrali pro p ed ítání knihu Pan Kaplan má 
ídu rád od  Leo Rostena. V. P. jim knihu nejen p ed ítala, ale n kolik kapitol také poslouchali 
ze zvukové nahrávky.  
 Kniha Pan Kaplan má t ídu rád byla využita pro seznámení se se scénickým tením. 
V pátém ro níku se žáci rozhodli po skupinách nacvi it vybranou kapitolu z textu. Cílem 
scénického tení bylo nau it se íst z eteln  a s výrazem, um t p evést ást beletristického 
textu do divadelní hry a systematicky pracovat s jednou knihou. ást textu žáci ponechali 
v p vodní podob  a etli ho, ást hráli formou dialog . Scéná  vypracovala skupina žák , kte í 
knihu dob e znali a cht li tuto práci d lat. 
 Mnohé úkoly p i tení jsou inspirovány mezinárodními výzkumy tená ské 
gramotnosti PISA a PIRLS. V hodinách se nepracuje jenom s um leckým textem, ale i s texty 
pro získávání a používání informací (jízdní ády, tabulky, mapky) podobn  jako 
v mezinárodním šet ení PIRLS.  
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4.6.1 tená ská dílna v pojetí paní u itelky 
V hodinách literatury je velká ást asu napl ována celkem tená ské dílny. Stru  se 
pokusím vystihnout pojetí paní u itelky a specifika její výuky. 
 tená skou dílnu zavádí paní u itelka V. P. již v první t íd . Druhý den školy žáci 
inesou svoji oblíbenou knihu, kterou si v hodin  prohlíží. P estože ješt  neumí íst, získávají 
pozitivní vztah ke tení a mohou své post ehy a dojmy sdílet. Dílna tení v první t íd  trvá do 
deseti minut, p emž se postupn  prodlužuje as, který žák samostatn te. P estože m li žáci 
sledované t ídy v období první až t etí t ídy jinou vyu ující, dílna tení byla zavedena 
obdobn  již na po átku školní docházky.  
 Ve tvrté t íd  jsou každý týden za azeny pravideln  dv  hodiny tená ské dílny 
v jednom u ebním bloku, mezi kterými si mohou žáci n kolik minut odpo inout. Všechny 
hodiny dílny tení mají podobnou stavbu, aby dít  mohlo mít své rituály a pravidelnosti, 
protože to umož uje lépe se soust edit na obsah vyu ování. asový plán a jiné úkoly 
tená ské dílny, které se mají danou dvouhodinu splnit, jsou napsané na tabuli. V p íloze je 
uvedena typická hodina tená ské dílny v pojetí V. P. (P íloha 6). 
 Ješt  p ed za átkem hodiny si žáci p ipraví na lavici knihu, kterou si sami zvolili. 
Jediné kritérium, jež musí kniha spl ovat je, že má d j a jasného hlavního hrdinu. Tyto 
podmínky jsou stanoveny z d vodu, aby se všichni mohli u it charakterizovat hlavní postavu a 
aby mohli pracovat na podobných úkolech.  
 První ást tená ské dílny, minilekce, není za azována každý týden. Organiza ní typ 
minilekcí p evažuje pouze na za átku roku. Ob as jsou žáci také vyzváni k p emýšlení nad 
tená skou dílnou a jejím smyslem (nap . hledání klad  a zápor tená ské dílny). Povídání 
o autorech knih, žánrech i významu dílny pro rozvoj tená ství je za azováno na konci hodiny 
asto ve spojení s p edstavováním knih, nikoliv na za átku, ímž se liší dílna v pojetí V. P. od 
popisu v odborné literatu e.  
 Asi dvacet minut si žáci potichu tou. Mohou íst v lavicích, na koberci nebo na 
chodb  p ed t ídou (P íloha 1). Srovnáme-li tuto ást tená ské dílny s doporu ením autor  
íru ek (P íru ka VII), je naprosto totožná se vzorem. 
 V této dob  bu  paní u itelka také te, aby byla pro d ti vzorem, nebo pracuje 
individuáln  s n jakým dít tem, má s ním tzv. tená skou konzultaci. Ptá se žák  na jejich 
knihy, pro  si je vybrali, co se jim líbí a o em knihy jsou. Nechá si nahlas p íst úryvek, 
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který žák zrovna te. P i konzultaci sedí paní u itelka i žák vedle sebe, jsou si rovnocennými 
partnery a dochází k reakci na etbu a její reflexi. 
 Reakce na etbu je ve t íd  realizována pravideln  t mito metodami. B hem dvaceti 
minut si žáci tvo í záznam z etby do tená ského sešitu. Po vybrání krátkého úryvku z ásti, 
kterou ten den p etli, opíší tuto ást do sešitu. Pod opsaný úryvek napíší, ím je zaujal, pro  
si ho vybrali. Toto od vodn ní píší do barevného ráme ku. Do sešitu mohou nakreslit ilustraci 
k opsanému textu (P íloha 7). Obdobn  auto i P íru ek RWCT popisují metodu podvojný 
deník. Paní u itelka V. P. s ním však ješt  dále pracuje a zvolila si jinou grafickou úpravu.  
 Žák, který má záznam v deníku jde i se sešitem na koberec a vyhledá spolužáka. P te 
mu úryvek, jenž ho zaujal. Spolužák poté napíše k vybranému úryvku komentá  a sv j postoj 
k vybranému textu. Tento komentá  ozna í barevným ráme kem jiné barvy. Podobn  žáci 
postupují postupn  se dv ma až t emi dalšími spolužáky. V. P. upravila takto práci s jistou 
formou podvojného deníku a zápisky spolužák  se deník stal tzv. trojdílný. Uvádím-li tuto 
metodu v tabulkách výskytu metod a jejich asového zastoupení, ozna uji ji názvem podvojný 
deník.  
 Pokud již mají žáci úkol spln n, jdou znovu íst svoji knihu. Není proto možné, že by 
ve t íd  byl n jaký žák, který by nev l, co má d lat. Stejn  tak p i jakékoliv jiné innosti, 
kterou mají žáci hotovou a nemají již co d lat, mají vytáhnout knihu a íst si.  
 Na konci týdne žáci odevzdávají své zápisy ze tená ské dílny ke kontrole. Srovnáme-
li reakci na etbu s doporu eními programu RWCT, V. P. nepíše pravideln  komentá e 
k tená ským deník m žák . Pouze si záznamy p te a dialog nad úryvkem je zpravidla 
ponechán mezi žáky. Podle mého názoru je výhodou, že žáci nereflektují pouze ústn , ale 
formulují své názory ke knize vždy i písemn . 
 Pokud n jaký žák zapomene knihu doma nebo knihu již do etl, ale novou si ješt  
nevybral, je ve t íd  k dispozici knihovna obsahující p evážn  knihy se zam ením na 
tského tená e. Vybrat lze z pohádek, pov stí, ale i encyklopedií nebo poezie. Knihy jsou 
se azeny podle žánr  a žáci si je mohou p it jak b hem hodiny, tak o p estávce k trávení 
volného asu.  
 Narazí-li žáci p i tení na slovo, kterému nerozumí i ho nepochopí z kontextu, napíší 
ho na tabuli. Mohou si též zap it Slovník spisovné eštiny pro školu a ve ejnost nebo se 
podívat na internet na po íta i a význam slova si vyhledat. Slova napsaná na tabuli si na konci 
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tená ské dílny žáci navzájem vysv tlí. Rozvíjí se tím u d tí doslovné porozum ní textu a 
schopnost vyhledávání informací ve slovníku. 
 Na za átku dílny tení paní u itelka ur í dva až t i žáky, kte í budou mít aktivitu 
poslední slovo pat í mn  (viz metody RWCT). Po dvaceti minutách tení, zápis  z etby a 
sdílení se všichni shromáždí na koberci v kruhu. Žák, který má p ipravenou aktivitu "poslední 
slovo", p te sv j vybraný úryvek. Tento úryvek je zpravidla ten ješt  podruhé více nahlas, 
výrazn ji a pomaleji. Spolužáci poslouchají a p emýšlí, co asi doty ného na úryvku zaujalo. 
Kdo má n jaký návrh, zvedne ruku a žák, který je vedoucím aktivity, si sám vyvolává 
spolužáky. Jejich nápady nekomentuje, teprve na záv r p te své od vodn ní. Ostatní pak již 
nesmí nic íct.  
 i srovnání metody poslední slovo pat í mn  v literatu e a ve t íd  V. P. jsou zna né 
rozdíly. Paní u itelka používá metodu pouze p i tení rozli ných text , nikoliv p i spole né 
etb . Spolužáci nemohou sledovat text v knize, proto je p ten vícekrát, a také neví, co 
vybranému textu p edcházelo a co za ním následovalo. P íprava textu k aktivit  poslední slovo 
pat í mn  je totožná se zápisem do tená ského deníku. Specifikem pojetí paní u itelky V. P. je 
enechání vedení celé diskuze p i metod  poslední slovo pat í mn  na žácích. Jedinec, který 
te sv j úryvek, také vyvolává spolužáky. 
 V n kterých hodinách pokra uje fáze reakce na etbu metodou tzv. debaty o knize. 
Žáci dop edu v dí, kdo z nich bude knihu p edstavovat. T ída je shromážd na v kruhu na 
koberci kolem "mluv ího", jak doporu ují i auto i p íru ek. Pojetí paní u itelky se v ni em 
neliší od zp sobu popsaném v p íru kách RWCT. 
 V. P. propojuje dílnu tení p íležitostn  s látkou z mluvnice a díl ími úkoly dochází 
k propojení literární a jazykové výchovy. Žáci mají nap . vyhledat ve svém textu podstatné 
jméno rodu st edního. 
 Dílna tení, jak již bylo zmín no, je pravideln  dv  hodiny týdn . Na za átku každého 
dne, který mají spolu s t ídní paní u itelkou je za azena p timinutová tzv. minidílna, p i které 
si žáci potichu tou a ostatní fáze dílny tení nejsou za azeny. 
 i hodinách tená ské dílny v pojetí V. P. jsou rozvíjeny všechny složky tená ské 
gramotnosti. Paní u itelka kombinuje metody takovým zp sobem, aby neopomn la žádnou 
rovinu. Pro p ehlednost jsou metody použité v eském jazyce uvedeny v tabulce 3. 
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Porovnáme-li jejich zastoupení s popsaným potenciálem jednotlivých metod v teoretické ásti, 
zjistíme, že jsou rozvíjeny všechny složky tená ské gramotnosti.  
 
4.6.2 Zastoupení metod RWCT v hodinách eského jazyka 
 
Tab. 3: Zastoupení metod RWCT ve 30 hodinách eského jazyka 
Název metody etnost ve výuce 
Tichá etba samostatn  zvoleného textu 18 
Sdílení 14 
Poslední slovo pat í mn  12 
Podvojný deník 11 
Naslouchání etb  paní u itelky 9 
Konzultace žáka a u itele p i tená ské díln  6 
Debata o knihách 4 
tení s otázkami 2 




ízené tení 0 
íme se navzájem 0 
Uznání - otázka 0 
Vím - chci v t - dozv l jsem se 0 
Myšlenková mapa 0 
Vennovy diagramy 0 
Skládankové u ení 0 
 
Tabulka 3 ukazuje etnost výskytu jednotlivých metod RWCT v hodinách eského jazyka. 
Zaznamenala jsem výskyt jedenácti r zných metod, které mají spojitost s programem RWCT. 
evažovala tichá etba samostatn  zvoleného textu, která se vyskytovala ve všech hodinách 
eského jazyka. D vod menšího zastoupení metody, než byl po et sledovaných hodin, je ten, 
že V. P. n kdy spojuje výuku do v tších celk  než je vyu ovací hodina. Tichá etba samostatn  
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zvoleného textu, sdílení, poslední slovo pat í mn , podvojný deník a konzultace žáka a u itele 
i tená ské díln  se vyskytovaly v t sné asové blízkosti a byly sou ástí tená ské dílny.  
 Je zajímavé si všimnout, že V. P. využívá dlouhodob  podobné metody a strategie pro 
rozvoj tená ské gramotnosti, v hodinách eského jazyka p evažuje tená ská dílna. V. P. klade 
raz na rozvoj vztahu ke tení, což je umožn no libovolným výb rem knihy. Druhé nejvyšší 
zastoupení má v hodinách eského jazyka sdílení. Domnívám se, že pomocí sdílení dochází i 
k napl ování roviny doslovné porozum ní, protože žáci si navzájem rekapitulují, o em etli, 
doptávají se na nejasnosti a musí porozum t textu na doslovné úrovni. T etí nej ast ji 
zastoupenou metodou bylo poslední slovo pat í mn . P ínos této metody z hlediska tená ské 
gramotnosti vidím zejména v rozvíjení složky aplikace. Rovina vysuzování byla rozvíjena 
metodami podvojný deník a poslední slovo pat í mn . Rozvoj metakognice byl uskute n 
reflektováním vlastních proces tení a u ení.  
 které metody z tabulky nebyly zastoupeny v hodinách v bec, p estože také rozvíjí 
tená skou gramotnost. Hlavním d vodem je jejich p ínos i p i práci s odborným textem, proto 
je V. P. využívá v jiných p edm tech a v eském jazyce nechává žáky íst zejména knihy 
vlastního výb ru.  
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4.7 Rozvoj tená ské gramotnosti v p edm tu lov k a jeho sv t 
edm t lov k a jeho sv t je ve vyu ování zastoupen dv ma hodinami týdn . Obsahem 
edm tu jsou informace z vlastiv dy zem pisu, d jepisu a p írodopisu. Výuka je koncipována 
do dvou hodin jednoho u ebního bloku, který je zpravidla zam en na jedno téma.  
 
Ve tvrté t íd  žáci pracovali podle u ebnice: 
BURIÁNKOVÁ, Daniela, Jan KAMRLA, Pavel KLECH, Gabriela KOM RKOVÁ, Lenka 
SAKA OVÁ a Zuzana ŠVIHLOVÁ. Hravá vlastiv da 4. 1. vydání. Praha: Taktik 
International, 2014, 36 stran. ISBN 978-80-87881-09-5. 
 
V pátém ro níku žáci pracovali podle u ebnic: 
BINKOVÁ, Adriena, Daniela BURIÁNKOVÁ, Lenka HLAVINKOVÁ, Aneta 
MALOVCOVÁ, Lenka SAKA OVÁ, Jana SOCHOROVÁ, Irena ŠLAH NKOVÁ a Andrea 
TLÁSKALOVÁ. Hravá p írodov da 5. 1. vydání. Praha: Taktik International, 2014. ISBN 
978-80-87881-08-8. 
APKA, František. Vlastiv da 5: významné události nových eských d jin : pro 5. ro ník 
[základní školy] pro vzd lávací oblast lov k a spole nost. 5. vyd. Brno: Nová škola, 2014, 2 
sv. Duhová ada. ISBN 978-80-7289-548-9. 
CHALUPA, Petr, V ra ŠTIKOVÁ a Jana TABARKOVÁ. Vlastiv da 5: eská republika jako 
sou ást Evropy : pro 5. ro ník. 1. vyd. [i.e. 2. vyd.]. Brno: Nová škola, 2010, 2 sv. ISBN 978-
80-7289-215-0. 
 
i provád ní výzkumu jsem byla p ítomna z organiza ních d vod  pouze na hodinách 
zam ených na zem pis a d jepis. V. P. probírá n kolik m síc  intenzivn  jednu oblast a 
hem roku takto postupn  prost ídá všechny oblasti.  
 Ve vlastiv  - zem pis se výuka vztahuje p edevším k práci s mapou a vyhledávání 
informací z nich. Žáci se u í vyjad ovat jasn  a výstižn  k danému tématu, prezentují p edem 
ur ený kraj R p ed mapou, provádí zbytek t ídy po památkách Prahy a svým výkladem se u í 
navzájem. V zá í a íjnu 2015 bylo v nováno každé úterý procházce Prahou a žáci m li 
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rozd lené jednotlivé památky. Na ur enou památku vypracovali referát a ostatním ji 
edstavili. Po p íchodu z exkurze všichni sepsali, co si zapamatovali (P íloha 8). 
 Ve vlastiv  - d jepis poznávají žáci eské d jiny v kontextu sv tových. Propojují si 
tené informace s p edešlými znalostmi a vypisují podstatné informace. Tento p edm t 
poskytuje vhodnou p íležitost pro skládankové u ení a ízené tení.  
 V hodinách p edm tu lov k a jeho sv t je hojn  uplat ována kooperativní výuka. Žáci 
pravideln  pracují s prekoncepty, vyhledávají r zné informace o daném tématu a u í se 
rozlišovat podstatné informace od nepodstatných. Tento p edm t dává možnost seznámit žáky 
s r znými informa ními zdroji, s u ebnicí, pracovním sešitem, mapou, internetem, 
encyklopedií atd. Pro úsp šnou práci s odborným textem využívá V. P. metody INSERT, vím - 
chci v t - dozv l jsem se, tení s otázkami, ízené tení (P íloha 9), Vennovy diagramy, 
myšlenkové mapy (P íloha 10) a brainstorming.  
 Na škole je pravideln  konán projektový den, kterého se ú astní všechny t ídy prvního 
stupn . Spole né téma podzimního projektového dne bylo Významné eské osobnosti. T ída 
V. P. si zvolila za cíl poznat osobnost Jana Amose Komenského. Žáci psali Komenskému dopis 
(P íloha 11) a srovnávali pomocí Vennových diagram  U itele národ  s Járou Cimrmanem 
(P íloha 12). 
 Z hlediska rozvoje tená ské gramotnosti jsou nejvíce rozvíjeny oblasti doslovné 




4.7.1 Zastoupení metod RWCT v hodinách p edm tu lov k a jeho sv t 
Metody zastoupené v hodinách p edm tu lov k a jeho sv t znázor uje tabulka 4.  
 
Tab. 4: Zastoupení metod RWCT ve 12 hodinách p edm tu lov k a jeho sv t 
Název metody etnost ve výuce 
íme se navzájem 4 
Brainstorming 3 
Sdílení 2 
Naslouchání etb  paní u itelky 2 
Myšlenková mapa 2 
Skládankové u ení 2 
tení s otázkami 2 
Vennovy diagramy 2 
ízené tení 2 
Vím - chci v t - dozv l jsem se 1 
INSERT 1 
tilístek 0 
Uznání - otázka 0 
Podvojný deník 0 
Tichá etba samostatn  zvoleného textu 0 
Poslední slovo pat í mn  0 
Volné psaní 0 
Konzultace žáka a u itele p i tená ské díln  0 
Debata o knihách 0 
 
Tabulka 4 ukazuje, že ve výuce p edm tu lov k a jeho sv t bylo zaznamenáno jedenáct 
zných metod programu RWCT. P evažovaly metody práce s odborným textem, ale je 
zajímavé si povšimnout, že se objevilo naslouchání etb  paní u itelky a sdílení. V. P. žák m 
etla pov sti z eských d jin. 
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4.8 Rozvoj tená ské gramotnosti v p edm tu lov k a sv t práce 
edm t lov k a sv t práce je ve výuce 4. a 5. ro níku zastoupen jednou hodinou týdn . Jeho 
obsahem je podle RVP ZV (RVP, 2013) práce s drobným materiálem, konstruk ní innosti, 
stitelské práce a p íprava pokrm . O ekávané výstupy z této vzd lávací oblasti jsou 
napl ovány také v hodinách výtvarné výchovy a v rámci projekt . 
 Specifikem sledované t ídy je v hodinách tohoto p edm tu práce s portfoliem, jeho 
vzájemná prezentace a diskuze nad ním. Portfolio je soubor r zných produkt  žáka (nap . 
písemných prací, výpisk , výtvarných prací, tená ských záznam  aj.), které si žák podle své 
úvahy sám vybral jako hodnotné pro deklaraci vlastní práce a svého vývoje. Práce s portfoliem 
má pomoci žák m v sebehodnocení a sebereflexi. Za prezentaci portfolia je žák hodnocen 
známkou podle p edem zadaných kritérií, která ur ili žáci spolu s vyu ující. Stanovená kritéria 
hodnocení v této t íd  jsou as, prezentace, chyby a obsah. Zvlášt  cenné jsou objevy tzv. "aha 
prací" - subjektivn  vnímané zlomové objevy, na kterých si žáci uv domují své pokroky, nebo 
naopak nedostatky. V portfoliu by nem la chyb t ani tzv. "j " práce, ze které m l žák 
neobvyklou radost, která se mu da ila nebo líbila. U v tšiny žák  je uspo ádání portfolia podle 
edm , ale toto t íd ní není striktní. V nestandardní organizaci je ale nutné si um t 
zd vodnit, pro  je takové uspo ádání výhodné. Na portfoliu lze pracovat i doma a b hem 
prázdnin.  
 Již od prvního ro níku si žáci tvo ili svá pracovní portfolia a systém portfolia p esahuje 
i do páté t ídy. Z materiál  první až páté t ídy vybírají žáci nejd ležit jší práce, zvlášt  ty, na 
kterých mohou deklarovat sv j pokrok a vytvá í si souhrnné portfolio, které nazývají 
"mistrovským dílem". Prezentace žákova portfolia trvá asi dvacet minut, probíhá v kruhu na 
koberci a celou organizaci si ídí sám žák (P íloha 13). Prvních deset minut mluví prezentující, 
druhou polovinu mu spolužáci a paní u itelka kladou otázky a íkají p ípadná doporu ení. 
Dominantní roli nemá V. P., nýbrž prezentující žák, který ostatní vyvolává. P i diskuzi platí 
pravidlo "uznání - otázka". Tazatel nejd íve ekne konkrétní ocen ní a od vodní ho, ímž se 
í formulovat vlastní názor, teprve pak smí položit otázku.  
 Tento zp sob výuky usiluje o rozvoj schopností t ídit, manipulovat s velkým 
množstvím materiál  a o aktivní vyvozování dosud nenabytých znalostí, nebo  své portfolio
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mohou žáci využít i p i n kterých testech z p edm tu lov k a jeho sv t. Portfolio má rovn ž 
motiva ní funkci a p i jeho prezentaci žáci kultivují sv j mluvený projev, spolužáci se u í 
naslouchat.  
 
4.8.1 Zastoupení metod RWCT v hodinách p edm tu lov k a sv t práce 
Zastoupení metod RWCT v hodinách p edm tu lov k a sv t práce znázor uje tabulka 5.  
 
Tab. 5: Zastoupení metod RWCT v 8 hodinách p edm tu lov k a sv t práce 
Název metody etnost ve výuce 
Uznání - otázka 5 
tilístek 3 
Brainstorming 2 
Myšlenková mapa 1 
tení s otázkami 1 
Sdílení 0 
Naslouchání etb  paní u itelky 0 
Konzultace žáka a u itele p i tená ské díln  0 
Debata o knihách 0 
Volné psaní 0 
Vím - chci v t - dozv l jsem se 0 
INSERT 0 
ízené tení 0 
Vennovy diagramy 0 
Skládankové u ení 0 
Podvojný deník 0 
íme se navzájem 0 
Tichá etba samostatn  zvoleného textu 0 
Poslední slovo pat í mn  0 
 
Pozorování v hodinách p edm tu lov k a sv t práce bylo uskute no osmkrát, vzhledem 
k tomu, že je p edm t zastoupen pouze jednou hodinou týdn . Zaznamenala jsem p t r zných 
metod programu RWCT. Nižší výskyt metod a rozvoje tená ské gramotnosti je pochopitelný 
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vzhledem k charakteru p edm tu. P esto V. P. dokázala rozvíjet tená skou gramotnost, 
propojovala hodiny s p edm ty lov k a jeho sv t a eský jazyk mezip edm tovými vztahy ve 
výuce. Jedno dopoledne byly nap . propojeny všechny hodiny tématem "doba Rudolfa II.". 
Žáci etli text o panovníkovi, vytvá eli o n m poster, šili dobové kostýmy a zkoušeli 
jednoduché pokusy jako alchymisté. Reflexe byla provedena metodou p tilístek (P íloha 14).  
 Nej ast jší použitá metoda v p edm tu lov k a sv t práce byla uznání - otázka, která 
vždy následovala po prezentaci portfolia žáka. Ostatní metody se objevovaly ve spojení 
s textem, který žáky motivoval k práci s r zným materiálem nebo p i reflexi práce.  
 Z rovin tená ské gramotnosti byla rozvíjena složka vysuzování, žáci dávali do 
souvislostí informace z r zných zdroj . Z hlediska rozvoje tená ské gramotnosti vidím p ínos 
práce s portfoliem v zaujatém tení vlastních i jiných text  a rozvoji metakognice.  
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4.9 Výsledky výzkumného šet ení 
Možnosti rozvoje jednotlivých rovin tená ské gramotnosti metodami RWCT  
Ve výzkumu jsem zjiš ovala možnosti rozvoje tená ské gramotnosti jednotlivými metodami 
RWCT.  Ve  výzkumu  jsem  dále  mapovala  výskyt  a  asovou  náro nost  metod  RWCT  
v jednotlivých p edm tech a údaje jsem zaznamenala do tabulek. Cht la jsem zjistit, jaký 
podíl v nuje V. P. ve výuce rozvoji jednotlivých složek tená ské gramotnosti. Dovolím si zde 
shrnout zjišt né poznatky. 
Všechny ze zaznamenaných metod p i sledování výuky V. P. rozvíjí dle mého názoru 
jakým zp sobem tená skou gramotnost. Zastoupení metod ve výuce se lišilo asov , 
frekvencí využívání i po tem zastoupení v jednotlivých p edm tech. Nejvíce byl využíván 
celek tená ská dílna, p i které byly rozvíjeny všechny složky tená ské gramotnosti. Metoda 
uznání - otázka byla využívána pro rozvoj tená ské gramotnost i tená ství spíše podp rn , 
jejím hlavním cílem nebyl rozvoj tená ské gramotnosti. V. P. využívala zejména v hodinách 
tená ské dílny opakovan  tytéž metody, což pomáhalo žák m soust edit se na obsah výuky, 
nikoliv na organiza ní záležitosti hodiny.  
 Za st žejní považuji zjišt ní, že každá z uvedených metod RWCT v diplomové práci 
má v sob  potenciál pro rozvoj tená ské gramotnosti. Potvrdil se m j p edpoklad, že metody 
RWCT mohou rozvíjet všechny složky tená ské gramotnosti. Nemohu však íci, že by vztah 
ke tení a jeho rozvoj p evyšoval ostatní roviny zp sobem, který by m l za následek 
zanedbání ostatních složek gramotnosti.  
 Paní u itelka podle mého názoru nejvíce rozvíjí v p edm tu eský jazyk složky 
tená ské gramotnosti vztah ke tení, sdílení a doslovné porozum ní, což je patrné 
z charakteru její výuky a asového zastoupení metod, které vedou k rozvoji p íslušných rovin. 
V. P. se domnívá, že pokud budou mít žáci kladný vztah ke tení, snadn ji bude možné rozvíjet 
i další roviny tená ské gramotnosti.  
 V p edm tu lov k a jeho sv t je rozvíjeno zejména doslovné porozum ní, aplikace a 
metakognice. Nem žeme ovšem tvrdit, že není podporován vztah ke tení a ostatní roviny.  
 V. P. nerozvíjela tená skou gramotnost pouze p i procesu tení, nýbrž i p ed ním a po 
m. Toto pojetí rozši uje možnosti pro práci s textem a vnímám ho jako velmi p ínosné. Paní 
itelka má jasnou koncepci pro rozvoj všech složek. 
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Pokusím se shrnout rozvoj složek tená ské gramotnosti v pojetí V. P. následujícím zp sobem: 
 
Rovina vztah ke tení 
Z dlouhodobého sledování mohu konstatovat, že utvá ení kladného vztahu ke tení je pro paní 
itelku ve výuce st žejní a metody RWCT tuto rovinu pln  rozvíjí. V. P. mapuje individuální 
pokroky žák , rozvíjí u nich kladný vztah ke tení volným výb rem knih, dostatkem 
pravidelného asu a p ed ítáním. Motiva ní je pro žáky také scénické tení. tení je nedílnou 
sou ástí aktivit žák  ve všech p edm tech, které V. P. u í. 
 Pravidelné p ed ítání vede k rozvoji tená ství a motivaci p íst si celou knihu. 
Domnívám se, že radost z naslouchání p echází v radost ze tení. P estože se n komu m že 
zdát, že as strávený pouhým nasloucháním pravidelného hlasitého p ed ítání je neefektivn  
využitý, má dle mého názoru nezastupitelné místo v literární a komunika ní a slohové 
výchov  na 1. stupni ZŠ.  
 tená ská dílna je dle mého názoru jednou z nejvhodn jších komplexních strategií 
RWCT pro dlouhodobý rozvoj vztahu ke tení. Umož uje zakoušet radost z etby, což vede 
k tomu, že mnozí žáci necht jí p estat v hodinách íst a paní u itelka je opakovan  napomíná, 
aby tvo ili záznam z etby. Myslím si, že portfolia se záznamy z etby rovn ž podporuje 
kladný vztah ke tení. Další podporou tená ství je sdílení a prezentace knih.  
 Uvádím zde konkrétní p íklad rozvoje vztahu ke tení. V celé škole se na ja e 2015 
uskute nila akce autorské psaní. Všichni žáci nap  t ídami m li možnost napsat svoji vlastní 
knihu a jedno odpoledne se konalo autorské tení. Ze t ídy 4. A se zapojilo do projektu p t 
žák . P i hodin tená ské dílny auto i ostatním spolužák m etli své texty o zví atech a 
událostech ze svého života.  
 
Rovina doslovné porozum ní 
Doslovné porozum ní je v hodinách metodami hojn  podporováno, avšak nevidím jeho rozvoj 
jako primární cíl metod. Vzhledem k tomu, že porozum ní je v Bloomov  taxonomii 
kognitivních cíl  za azeno mezi myšlenkové operace nižšího ádu, rovina doslovného 
porozum ní je rozvíjena zejména jako nezbytný p edpoklad aplikace a dalších rovin. 
 V hodinách V. P. jsem zaznamenala p íklady pro rozvoj doslovného porozum ní 
metodami tení s otázkami, p tilístek, INSERT, brainstorming, sdílení, myšlenková mapa a 
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ízené tení (P íloha 9). Tato rovina je rozvíjena v eském jazyce a zejména v p edm tu lov k 
a jeho sv t.  
 
Rovina vysuzování 
Žáci vysuzují v hodinách pomocí metod tení s p edvídáním, hlavní myšlenky textu pak 
shrnují metodami poslední slovo pat í mn , podvojný deník nebo p tilístek. Paní u itelka 
nevyužívá literární kroužky, které rozvoj vysuzování rovn ž podporují.  
 Konkrétním p íkladem rozvoje vysuzování je otázka v záznamovém archu tená e pro 
5. ro ník: „Najdi a vypiš myšlenky, které jsou charakteristické pro tvou knihu." (P íloha 5).  
 
Rovina metakognice 
Metody RWCT umož ují napl ování složky metakognice zejména tím, že rozvoj kritického 
myšlení vede k porozum ní toho, jak lov k myslí. P i použití mnoha metod jedinec 
verbalizuje své postupy a uv domuje si tak, jak k cíli dosp l. Ve výuce V. P. byly napl ovány 
metakognitivní procesy v pr hu tení tím, že žáci tvo ili otázky k textu, shrnovali text, 
edpovídali další obsah textu a objas ovali jeho nejasné ásti.  
 Pro rozvoj metakognitivních dovedností byly ve výuce použity metody vím - chci 
t - dozv l jsem se, poslední slovo pat í mn , brainstorming a myšlenková mapa. Také 
další metody napomáhali k uv domování si vlastních postup  u ení.  
 Konkrétní p íklad metakognice se vyskytuje v záznamovém archu tená e pro 5. 
ro ník. Žáci od vod ují volbu svého textu a vyhodnocují, zda je pro n  vhodný: „Podle eho 
bys poznal/a/, že je text ur en tob , že mu dob e porozumíš?" (P íloha 5). 
 
Rovina sdílení 
V. P. poskytuje pro rozvoj složky sdílení v hodinách dostatek asu a sdílení mezi žáky 
navzájem i mezi žáky a u itelem je pro její pojetí výuky charakteristické. Tato složka je 
rozvíjena zejména v hodinách eského jazyka p i tená ských dílnách. Své komunika ní 
schopnosti rozvíjí žáci také p i komunika ní výchov , kdy si sd lují informace z parlamentu. 
V. P. využívá pro sdílení dojm  z etby metody sdílení ve dvojicích, debatu o knihách a 
poslední  slovo  pat í  mn .   Písemnou  formou  sdílení  je  podvojný  deník,  který  si  V.  P.  
v hodinách tená ské dílny upravila na trojdílný deník.  
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 Žáci pravideln  sdílí své prožitky z etby p i tená ských dílnách (P íloha 1) a je pro to 
poskytnutý dostatek asu. Sdílení p i tená ské díln  bylo zastoupeno tém  v takové etnosti 
jako tichá etba samostatn  zvoleného textu, vyskytovalo se tedy skoro vždy bezprost edn  po 
tení p i hodinách tená ské dílny.  
 V hodinách p edm tu lov k a jeho sv t se vyskytlo sdílení také, což pro m  bylo 
ekvapující. V p edm tu lov k a sv t práce se sdílení p teného textu nerozvíjelo. Toto 
zjišt ní je pochopitelné vzhledem k charakteru p edm tu.  
 
Rovina aplikace  
Na aplikaci se zam uje v hodinách eského jazyka paní u itelka V. P. s žáky zejména p i 
vytvá ení záznam  z etby v hodinách tená ské dílny formou podvojného deníku (v jejím 
ípad  tzv. trojdílného) a v záznamovém archu z etby, který žáci vytvá í doma. Jedna 
z otázek v archu z etby je: „Které postavy se chovají (z tvého hlediska) p íjemn /nep íjemn , 
zvláštn  a cht l/necht l by ses jim podobat?" (P íloha 2).  
 Aplikace je hojn  rozvíjena v p edm tu lov k a jeho sv t p i tení odborného textu. 
Žáci zúro ují informace z textu v dalším život , k emuž jim pomáhají metody INSERT, 
Vennovy diagramy, vím-chci v t-dozv l jsem se, ale i ov ování myšlenkových map. 
 
Možnosti rozvoje tená ské gramotnosti ve tená ské díln  
Domnívala jsem se, že tená ská dílna rozvíjí zejména vztah ke tení a ostatní složky 
tená ské gramotnosti opomíjí. Na základ  prostudované literatury a provád ného výzkumu 
jsem však zjistila, že jsem se ve svém p edpokladu mýlila. Došla jsem k záv ru, že tená ská 
dílna má potenciál dlouhodob  a systematicky rozvíjet celou tená skou gramotnost.  
 i tená ské díln  je opravdu kladen d raz na vytvo ení pozitivního vztahu ke tení, 
avšak v podobné intenzit  je rozvíjena i složka sdílení p i tzv. reakci na etbu. V této ásti 
tená ské dílny je rozvíjeno také doslovné porozum ní, vysuzování a aplikace. Metakognitivní 
dovednosti nejsou rozvíjeny tak explicitn  jako ostatní složky, p esto však tená  reflektuje 
své tení a zvažuje další volbu literatury.  
 Pokud bych m la ur it, která rovina tená ské gramotnosti je nejvíce p i díln tení 
podporovaná, vybrala bych vztah ke tení a sdílení. V hodinách V. P. bylo t mto innostem 
nováno nejvíce asu a byly metodami nejhojn ji zastoupeny.  
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 Míra zastoupení rozvoje jednotlivých rovin tená ské gramotnosti je závislá na 
konkrétním pojetí tená ské dílny u u itele. Nelze proto výsledky mého výzkumu zcela 
zobecnit pro jinak vedené tená ské dílny. Efektivita rozvoje jednotlivých složek tená ské 
gramotnosti závisí i na díl ích metodách, které u itel vybere pro své pojetí. 
 
Podmínky pro rozvoj tená ské gramotnosti  
Jedním z cíl  diplomové práce bylo zjišt ní podmínek pot ebných k rozvoji tená ství a 
tená ské gramotnosti metodami RWCT. Na základ  prostudované literatury a výzkumu 
docházím k t mto záv m.  
 Paní u itelka V. P. spl uje p i rozvoji tená ské gramotnosti a tená ství všechny 
základní podmínky pro rozvoj tená ství stanovené eskou školní inspekcí (viz kapitola 2.5 - 
tená ství) i podmínky pro úsp šné realizování tená ské dílny definované autory p íru ek 
(viz kapitola 3.2 - Nejpoužívan jší metody RWCT využívané k rozvoji tená ské gramotnosti).  
 
Podmínky bych rozd lila do n kolika oblastí: 
 Pravidla a zásady - Žáci tou v hodinách knihy, ne pouze úryvky z ítanky. Žáci hovo í 
o své etb . Žák si m že zvolit, jaký text chce íst. 
 Prost edí a materiální zajišt ní - Ve t íd  je t ídní knihovna, ve škole pak knihovna 
školní.  Žáci  mají  k  dispozici  tená ské  sešity,  záznamové  archy  k  etb  a  seznam  
doporu ené literatury. T ída je vhodným prostorem pro pohodlné tení, krom  židlí 
jsou v ní i k esla nebo je možné sednout si na koberec.  
 Organizace výuky - Žáci mají každý den prostor na tichou etbu. tení je za azováno 
asto a pravideln , nikdo ho nepovažuje za ztrátu asu. Je necháván pravidelný prostor 
pro sdílení a propojení tení a psaní.  
 Dovednosti u itele - V. P. zná metody, strategie a formy výuky rozvíjející tená skou 
gramotnost. Je zaujatou tená skou, zajímá se o nové knihy a poskytuje žák m zp tnou 
vazbu.  
 
 Uvedené podmínky vnímám jako totožné p i rozvoji tená ské gramotnosti i tená ství. 
Domnívám se, že metody RWCT ú inkují za t chto podmínek a jejich efektivita se snižuje, 
pokud nejsou všechny napln ny.  
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Záv r 
Tématu tená ské gramotnosti je v sou asné dob  pot eba v novat velký význam, protože její 
rozvoj je bezpodmíne  nutný pro dosahování cíl  vzd lávání, zapojení lov ka do života 
spole nosti a jeho budoucí uplatn ní. Rámcový vzd lávací program dostate  nepracuje 
s pojmem tená ská gramotnost, o to d ležit jší je, aby si u itelé uv domovali všechny její 
složky, tedy vztah ke tení, doslovné porozum ní, vysuzování, metakognici, sdílení a aplikaci. 
Pojem tená ství jsem v práci ztotožnila s rovinou tená ské gramotnosti vztah ke tení.  
 Rozvoj tená ské gramotnosti je klí em ke vzd lání. Je t eba klást d raz na funk ní 
gramotnost. Nesta í pouze íst, ale je nutné sdílet, kriticky p emýšlet a psát. Pouhým tichým 
tením by nebyly dostate  rozvíjeny složky tená ské gramotnosti, je t eba za azovat 
aktivity p ed a po tení a motivovat žáky k celoživotnímu tení a u ení. 
 Program RWCT podporuje aktivní u ení s ohledem na individuální schopnosti a 
dovednost jedince, dává vhodné možnosti pro kooperativní výuku a nabízí velké množství 
metod, kterými lze dovést žáka ke kritickému myšlení. M žeme je rozd lit podle modelu
E-U-R do ur ité fáze výuky, avšak také je p adit k jednotlivým složkám tená ské 
gramotnosti. Díl í ást metod byla v práci podrobn ji popsána a p azena na základ  odborné 
literatury k jednotlivým složkám tená ské gramotnosti. Možnosti rozvoje tená ské 
gramotnosti metodami RWCT byly ov ovány ve výzkumné ásti v p ípadové studii. 
 Na základ  prostudované literatury i výsledk  výzkumné ásti docházím k záv ru, že 
metody programu RWCT nabízí potenciál pro rozvoj celé tená ské gramotnosti ve všech 
edm tech, ve kterých lze pracovat s textem. Rozvoj všech složek tená ské gramotnosti je 
umožn n díky velké nabídce metod, z nichž každá akcentuje rozvoj jiné oblasti tená ské 
gramotnosti v beletristickém nebo odborném textu. 
 tená skou gramotnost lze rozvíjet metodami RWCT ve velké mí e v hodinách 
eského jazyka, což je pochopitelné vzhledem k charakteru p edm tu. P ínosem a inspirací pro 
itele m že být v eském jazyce zejména tená ská dílna, umož ující žák m íst literaturu 
podle vlastního výb ru, sdílet tená ské dojmy s ostatními, porovnávat své životní zkušenosti 
se situacemi v textu a rozvíjet tená ské dovednosti. Doporu ila bych ji používat i p es její 
asovou náro nost, protože rozvíjí gramotnost jako celek a podporuje myšlení. Umož uje 
propojit literární a slohovou výchovu. 
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itel musí mít stále na pam ti, že metoda není cílem u ení, nýbrž prost edkem. Proto 
je d ležité, aby si byl v dom toho, v em použití konkrétní metody pom že, zda opravdu 
rozvíjí tená skou gramotnost, v jaké situaci ji je vhodné použít. Na základ  t chto znalostí 
pak lze rozvíjet rovnom rn  všechny složky tená ské gramotnosti a tená ství. Tato pravidla 
považuji za obecn  platná p i užívání všech metod programu RWCT i metod jiných. Je již na 
iteli, aby metody vhodn  používal a vybíral je tak, aby byly rozvíjeny všechny složky 
tená ské gramotnosti. 
 Jsem p esv ena, že tená skou gramotnost a tená ství lze rozvíjet i jinými 
metodami, které v diplomové práci nebyly popsány, pokud u itel spl uje podmínky pot ebné 
k rozvoji tená ství stanovené eskou školní inspekcí, dbá na napl ování klí ových 
kompetencí a o ekávaných výstup  a je si v dom toho, co obsahují jednotlivé složky 
tená ské gramotnosti. Domnívám se, že efektivita metod RWCT i metod jiných se snižuje, 
pokud nejsou podmínky dodržovány.  
 Osobn  však považuji program tením a psaním ke kritickému myšlení jako 
mimo ádn  podn tný. Velmi obohatil moji dosavadní pedagogickou zkušenost a cht la bych 
ho p i výuce používat. 
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íloha 1: Fotky z hodin tená ské dílny  






























íloha 2: Záznamový arch k etb  pro 4. ro ník 
 
Záznam o p tené knize - 4. t ída 
 
Jméno tená e:        Datum: 
 
Název knihy:            
Autor knihy:            
 
Ilustrátor/ pop . autor 
fotografií/:            
             
 
Po et stran:            
Žánr/ za azení/:           
  
Znám jiné knihy od stejného 
autora:             
             
             
 
Anotace/co bych o knize dokázal/a/ napsat  
zajímavého:            
             
             
             
             
             
             
            
90 
 
Vypiš n které z postav z p tené 
knihy:             
             
 
Zkus je popsat, jaké jsou, jaké mají vlastnosti, 
povahy:            
             
             
             
             
 
Které postavy se chovají/ z tvého hlediska/ p íjemn / nep íjemn , zvláštn / a cht l/ necht l/ 
 by ses jim podobat? Zkus od vodnit:        
             
             
             
             
             
 
Najdi v textu pro své tvrzení d kaz a alespo ást  
vypiš:              
             
             
             
 
Co bys cht l/ budeš/ íst  
dál?              
             
 
Hodnocení u itele: 
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íloha 6: Analýza hodiny tená ské dílny  
Datum: 6. 3. 2015  
Vyu ovací hodina: 1. a 2. 
edm t: eský jazyk 
Ro ník: 4. 
asový záznam z hodiny:  
 
as: innost: použitá metoda: 
07:45:00 O p estávce mají ty i d ti otev enou 
knihu a tou si. 
tichá etba samostatn  zvoleného 
textu 
07:50:00 Paní u itelka napíše na tabuli plán hodiny: 
DÍLNA TENÍ:   
1 teme, zapisujeme, konzultujeme 
2 poslední slovo – Alex, Karel 
3 as – do 8:30 – koberec 
 
08:00:00 Se zvon ním všechny d ti sedí a tou, není 
jaké velké vítání nebo úvod do dne (paní 
itelka se individuáln  zdraví s d tmi o 
estávce), n které d ti tou v lavicích, 
jiné na koberci, jiné dokonce na chodb . 
ti tou knihy, které si samy vybraly. 
te i paní u itelka. 
tichá etba samostatn  zvoleného 
textu 
08:10:00 kte í žáci si sami od sebe za nou tvo it 
záznam z etby, jiní stále potichu tou.  
podvojný deník (deník trojdílný), 
tichá etba samostatn  zvoleného 
textu 
08:15:00 kte í žáci jdou na koberec a sdílejí, pro  
a  co  mají  napsané  ve  tená ském  sešit ,  
jiní sdílí v lavicích. 
sdílení 
08:20:00 Paní u itelka p ipomíná, že teme, 
zapisujeme a sdílíme. 
 
08:22:00 Všichni sdílí.  sdílení 
08:31:00 Všichni se p esouvají na koberec.  
08:32:00 Alex má poslední slovo - te úryvek, který 
ho zaujal. Ostatní hádají, pro  si ho vybral. 
poslední slovo pat í mn  
08:38:00 Karel má poslední slovo.  poslední slovo pat í mn  
08:45:00 Za átek p estávky.  
08:55:00 esun na koberec.  
98 
 
08:57:00 Dva žáci p edstavují svoji knihu. debata o knihách  
09:08:00 Sd lování informací ze školního 
parlamentu. T i žáci mluví, ostatní 
poslouchají. Pak jim kladou dopl ující 
otázky. 
 
09:32:00 Paní u itelka te d tem úryvek z knihy 
Z deníku kocoura Modroo ka. 



















íloha 7: Zápis ze tená ské dílny, práce žáka 
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íloha 11: Dopis osobnosti, práce žáka 
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íloha 14: P tilístek, práce žáka 
